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POVZETEK 
Teorija navezanosti v korelaciji s kriminaliteto  
 
Psihološko ozadje kriminalitete je bilo že pojasnjeno z mnogih vidikov. Teorija navezanosti 
se tako ponuja kot ena, sicer še dokaj neuhojena pot, po kateri bi lahko bistveno bolje 
razumeli posameznika, ki je krenil na pot kriminalnega življenja. Magistrska naloga najprej s 
teoretičnega vidika obravnava teorijo navezanosti, nato pa se spusti v poglobljeno 
kriminološko obravnavo faktorjev tveganja, ki potencialno lahko privedejo do kriminalitete. 
 
Teorija navezanosti pojasnjuje vzpostavljanje tesnih stikov skozi celotno življenjsko dobo. 
Otrok se od rojstva dalje navezuje na svoje primarne skrbnike. Glede na te izkušnje 
posameznik izoblikuje svojevrsten pogled na svet in vidik, ali je svet varen ali ne. Kvaliteta 
odnosov v njegovem življenju tako bistveno vpliva na razvoj čustvene regulacije in empatije. 
Delo se spopade z vprašanjem, v kakšni meri opisana kvaliteta odnosov v kombinaciji z 
različnimi faktorji tveganja pojasnjuje kasnejšo pojavnost kriminalitete pri posamezniku. 
Sklepni del v dveh konkretnih primerih opazuje različne faktorje tveganja ter genezo stila 
navezanosti. Razpravlja o življenjskih okoliščinah in se sprašuje, kateri so bili tisti možni 
elementi, ki so posameznika pahnili v odklonsko vedenje in nato v kriminaliteto.  
  
KLJUČNE BESEDE: teorija navezanosti, stili navezanosti, notranji model delovanja, geneza 
možganov, faktorji tveganja pri navezovanju, kriminaliteta, Silvo Plut, Aileen Wuornos 
  
 
 
ABSTRACTS 
Attachment theory in correlation with criminology  
 
Psychological background of criminal behaviour has already been discussed. Attachment 
theory seems to be another possible explanation with which a criminal can be understood. 
From the theoretical perspective, the Master's thesis discusses the attachment theory and 
continues with in-depth criminological treatment of risk factors that can potentially lead to 
crime.  
Attachment theory explains how people connect to other people through life. At birth child 
starts to attach to his primary caregivers. It is in the light of these experiences that the 
individual draws a unique view of the world and an aspect of whether or not the world is safe. 
The quality of relationship in his life thus significantly influences the development of 
emotional regulation and empathy. The thesis addresses the question to what extent the 
described quality of relationships in combination with various risk factors explains the 
subsequent occurrence of criminality in an individual. The concluding part looks at different 
risk factory and the genesis of attachment style in two specific cases. It discusses life 
circumstances and wonders what were the possible elements that plunged an individual into 
repulsive behaviour and then into criminality. 
KEY WORDS: attachment theory, attachment styles, internal working model, formation of 
brain, risk factors regarding attachment, criminology, Silvo Plut, Aileen Wuornos 
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1 UVOD 
Ljudje so v svojem zgodnjem otroštvu popolnoma odvisni od svojih primarnih skrbnikov. Ti 
naj bi zadovoljili otrokove fizične potrebe, pomagali pa naj bi mu tudi pri psihičnem razvoju 
in kot delom tega, pri uravnavanju čustev. Zaradi različnih razlogov pa otrokove potrebe 
mnogokrat niso zadovoljene. Otrok lahko posledično vidi svet kot nevaren, ter se v skladu s 
tem prepričanjem, ki postane del njegovega nezavednega delovanja, tudi obnaša. 
Posameznikov notranji model delovanja se vzpostavi že zgodaj v njegovem življenju. 
Notranji model delovanja je posameznikov pogled nase in na svet okoli sebe, ki je v veliki 
meri del človekovega nezavednega (glej poglavje 4.2. Notranji model delovanja). Obrambni 
mehanizmi, ki so sicer v otroštvu (pa tudi odrasli dobi) za preživetje nujno potrebni, so lahko 
kasneje pri navezovanju v odrasli dobi velika ovira. Magistrska naloga se sprašuje, kaj vse 
vpliva na omenjeni notranji model delovanja, kako se ta vzpostavi ter končno, kako lahko 
vpliva na odklonsko vedenje. V ospredju dela bodo tako predvsem študije, ki raziskujejo 
različne faktorje tveganja za pojav kriminalitete. 
V prvem delu magistrske naloge pregledam teoretično ozadje teorije navezanosti ter 
obravnavam vsak posamezni stil navezanosti. Teoretično ozadje teorije navezanosti zaključim 
s prevodom stilov navezovanja v odraslo dobo ter njihovim medgeneracijskim prenosom.   
Drugi del se na kratko posveti strukturi selfa ter nevrobiološkim procesom v možganih, ki 
pripomorejo k vzpostavitvi notranjega modela delovanja ter posledično stila navezanosti. Na 
kratko pojasni dejstvo, da so stili navezanosti fluidni in se zaradi nevroplastičnosti lahko tudi 
spreminjajo.  
Različni stili navezanosti sami po sebi ne morejo biti edini pojasnjevalni kriterij, s katerim bi 
lahko razložili  vsako odklonskost posameznika. Tako osrednji del naloge predstavi študije, ki 
kriminaliteto pojasnjujejo skozi prizmo teorije navezanosti. Najprej opišem emocionalno 
odzivnost okolja ter sposobnost reflektivnega funkcioniranja kot glavna zaščitna faktorja pred 
konsolidacijo antisaocialnega vedenja, nato pa se osredotočim na študije, ki predvsem na 
populaciji zapornikov raziskujejo dejavnike tveganja in kažejo na posredno korelacijo med 
teorijo navezanosti in kriminaliteto.  
Zadnji del magistrske naloge obravnava dva konkretna primera – Slovenca Silva Pluta in 
Američanko Aileen Wuornos. Najprej pregleduje okoliščine, v katerih sta odraščala, nato pa s 
pomočjo izsledkov teorije navezanosti in faktorjev tveganja pojasnjuje njuno kriminalitetno 
dejavnost.  
Ključni faktorji tveganja so bili pri obeh zelo podobni. Okoliščine kažejo na emocionalno 
nedostopnost okolja, zlorabe s strani primarnih skrbnikov in agresijo. Vzporednice lahko 
potegnemo tudi med Plutovo disocialno osebnostno motnjo in tendencami psihopatije pri 
Wuornos. 
Slavko Ziherl, izvedenec psihiatrične stroke, v sodnem procesu proti Silvu Plutu, 21.7.2006, 
pomenljivo izpove,  
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“[...] da se odnos vsakega moškega oblikuje preko odnosa do njegove matere v otroštvu. 
Po podatkih s katerimi razpolagam, sta tako oče kot mati obtoženca bila izrazito negativni 
figuri v njegovem življenju, Noben od njiju mu ni dal občutka varnosti in ljubezni. Tudi 
mati obtoženca je napram njemu delovala agresivno, ga pretepala, obtoženi je tudi občutil, 
da ga pretepa več kot njegovega brata. Poudarjam, da se mi zdi pomembno, da je mati 
omejevala obtoženca tudi v čisto običajnih otroških igrah in mu uničila igrače. Gre za to, 
da tudi mati obtožencu ni dala ničesar pozitivnega za popotnico v življenju. Zaključujem, 
da so seveda v tem odnosu matere do obtoženca zametki obtoženčevega podobnega 
odnosa do žensk. V svojem otroštvu je obtoženi preko odnosa očeta do matere pridobil 
tudi nek vzorec, kakšen naj bi bil tudi njegov odnos odraslega moškega do ženske. In ker 
je po podatkih, s katerimi razpolagam, bil njegov oče izrazito nasilen ne samo do otrok, 
pač pa tudi do mame, je povsem jasno, da je tukaj obtoženi iskal vzorec svojega odraslega 
obnašanja do žensk.” 
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2 TEORIJA NAVEZANOSTI  
Iskanje bližine kot nasprotje samozadostnosti in življenju brez odnosov je samostojni 
motivacijski sistem, katerega cilj je povečanje možnosti za preživetje.1 Je naravni pogoj 
človeškega razvoja, ustvarjalnosti in samouresničevanja. Ne gre za znak šibkosti in 
odvisnostni, pač pa za zmožnost opreti se na druge ljudi, je znak globokega zaupanja, da so 
ljudje dobronamerni, da je svet varen in predvidljiv ter da je človek vreden pozornosti, 
sprejemanja in naklonjenosti.2  
Nasprotno pa je posameznik, ki v odnose vstopa s popačenim načinom doživljanja sebe in 
drugih ter s togim načinom navezovanja stika in iskanja bližine, globoko definiran z 
izkušnjami preteklih odnosov, na podlagi kateri sklepa, da svet ni varen in da ljudem ne gre 
zaupati. To je navadno usedlina preteklih negativnih izkušenj, na podlagi katerih posameznik 
togo manevrira med enim in istim tipom ljudi na en in isti način.3  
V zadnjih desetletjih so bile narejene številne raziskave o navezanosti med materjo (ali 
primarnim skrbnikom) in otrokom, ki so pokazale, da je “[...]  odraščanje v varnem, trajnem in 
čustveno uglašenem odnosu z materjo tesno povezano z zdravim razvojem nevrobioloških 
sistemov čustvenega odzivanja in regulacije afektov v otrokovih možganih.”4 Kar pomeni, da 
ima otrok, ki odrašča s skrbnikom, ki je kar najbolje uglašen z otrokovimi fiziološkimi in 
čustvenimi potrebami, veliko boljše možnosti za svoj čustveni in socialni razvoj, prav tako, 
kot je njegova dejanska varnost bistvenega pomena za njegovo fizično preživetje.5 Odraščal 
bo v zaupanju, da je svet varen, znal bo boljše regulirati svoja čustva, zavedal se bo, da je 
človek vreden pozornosti in sprejemanja. Tako so izkušnje iz izvorne družine nezgrešljivo 
povezane s sposobnostjo ustvarjanja varnih intimnih odnosov v odrasli dobi.6  
2.1. DEFINICIJA POJMOV NAVEZANOST IN POVEZANOST  
Navezanost je prirojen sistem v možganih, ki se razvija tako, da vpliva in organizira 
motivacijske, emocionalne in spominske procese v odnosu s primarnimi skrbniki.7 Na tem 
mestu se zdi smiselna razmejitev pojmov navezanost in povezanost. Povezanost je bolj ali 
manj tesna čustvena vez med staršem in otrokom, ki je za razliko od pojma navezanost bolj 
ohlapna. Navezanost pa označuje otrokovo doživljanje skrbnikov in občutje varnosti. Tako se 
lahko otrok kljub navidezni povezanosti s skrbniki počuti negotovo in se nanje ne more 
opreti.8  
 
2.2. DEFINICIJA POJMA NAVEZOVALNO VEDENJE 
Navezovalno vedenje je tako na eni strani sestavljeno iz otrokove potrebe po varnosti in 
zaščiti, na drugi strani pa pomeni pripravljenost in uglašenost skrbnikov, da nudijo 
 
1 T. Erzar, K. Kompan Erzar: Teorija navezanosti, Celjska Mohorjeva družba, 2011, str. 8. 
2 Prav tam.  
3 Prav tam. 
4 Prav tam, str. 9. 
5 Prav tam, str. 13. 
6 Prav tam, str. 9. 
7 D. J. Siegel: The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are (2. izdaja), 
The Guilford Press, 2012, str. 91. 
8 T. Erzar, K. Kompan Erzar: Teorija navezanosti, Celjska Mohorjeva družba, 2011, str. 14. 
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pravočasen in ustrezen odgovor na te otrokove potrebe.9 Varna navezanost v tem kontekstu 
pomeni, da se otrok, ki je v stiski, zateče k skrbniku in ko se potolaži, se vrne k raziskovanju 
okolice in drugim aktivnostim, ki se jim je posvečal prej. Skrbnik je uglašen z otrokovimi 
potrebami, če jih prepozna in otroku nameni zadostno mero skrbi in pozornosti, ter tako 
nastopi kot varna baza (secure base), h kateri se otrok prihodnjič lahko zopet brez zadržkov 
vrne.  
Zaupanje primarnemu skrbniku pa se razvije že v prvem letu otrokovega življenja in je 
posledica uglašenosti primarnega skrbnika na otrokove potrebe. Varno (ali pa ne-varno) 
izhodišče je tako osnovni pojem teorije navezanosti. Otroci pri skrbnikih iščejo tolažbo in 
zaščito, hkrati pa so skrbniki tudi izhodišče, od koder otrok raziskuje svet.10 
2.3. VZORCI NAVEZANOSTI  
Teorija navezanosti je doživela razcvet v zadnjih 50 letih prejšnjega stoletja. Njen oče je 
britanski otroški psihiater in psihoanalitik John Bowlby, ki je prvi pripoznal evolucijsko 
potrebo po navezanosti otroka na skrbnika. Cilj omenjene navezanosti sta zagotovitev 
varnosti in nenehne dostopnosti skrbnika.11 Bowlby je tako izpodrinil do tedaj veljavno 
Freudovo teorijo o nagonskih temeljih otrokovega razvoja.12  
2.3.1. Poskus Neznana situacija  
Izsledke Johna Bowlbya je kasneje potrdila njegova tesna sodelavka Mary Ainsworth, ki je 
znana predvsem po svojem poskusu Neznana situacija (Strange Situation Test), kjer je v 
laboratorijskem okolju (igralnici) opazovala interakcijo med materjo in otrokom. 
Ainsworthova je opazovala reakcijo otroka ob separaciji, torej ob materinem odhodu iz 
igralnice, njegovo reakcijo ob materinem ponovnem prihodu ter njegovo zanimanje za 
raziskovanje in igro. Na podlagi tega ter tudi na podlagi kasnejših izsledkov Mary Main, tako 
poznamo štiri osnovne oblike navezanosti: varno (secure), izogibajočo (avoidant), anksiozno-
ambivalentno (preokupirano) (anxiety-ambivalent (preoccupied)) in dezorganizirano (tudi 
nerazrešeno) (disorganised) navezanost.13 Izogibajoča, preokupirana in dezorganizirana 
navezanost veljajo za ne-varne oblike navezanosti, varna navezanost pa je edina, ki pomeni 
varno obliko navezanosti. Uporabljata se tudi pojma avtonomni in neavtonomni odrasli. 
Avtonomni odrasli so tisti, ki so varno navezani, neavtonomni pa so tisti, ki imajo eno izmed 
ne-varnih oblik navezanosti (izogibajočo, preokupirano ali dezorganizirano). 14 
Žvelc zapiše, da je otrokova reakcija ob separaciji oziroma ob ponovnem snidenju z materjo 
“[...] glavni kazalec otrokove navezanosti na mater, in izraža, ali ima otrok občutek varnosti v 
 
9 T. Erzar, K. Kompan Erzar: Teorija navezanosti, Celjska Mohorjeva družba, 2011, str. 14. 
10 Prav tam, str. 17. 
11 D. J. Wallin: Attachment in psychotherapy, The Gilford Press, New York, 2007, str. 9-15. 
12 T. Erzar, K. Kompan Erzar: Teorija navezanosti, Celjska Mohorjeva družba, 2011, str. 14. 
13 Prav tam, str. 16. Glej tudi M. Žvelc, G. Žvelc: Attachent styles in adulthood, Psihološka obzorja / Horizons of 
Psychology, 15 (3) (2006), str. 51-64. 
14 M. Žvelc, G. Žvelc: Stili navezanosti v odraslosti, v: Psihološka obzorja, 15 (3) (2006), str. 53. 
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odnosu do nje ali ne.”15 Prav ta občutek varnosti pa je glavni pogoj, da se otrok v stresni 
situaciji (to je ob separaciji) pri materi pomiri in po tem nadaljuje z igro.  
V naslednjih podpoglavjih predstavljam vsako od štirih oblik navezanosti. Začnem z varno 
navezanostjo, kateri sledi izogibajoča, nato se posvečam preokupirani in na koncu še 
dezorganizirani navezanosti. 
2.3.2. Varna navezanost 
Varno navezani otroci so bili ob separaciji sicer vidno pretreseni, ampak so se ob vrnitvi 
matere v igralnico pri njej dokaj hitro potolažili in nato nadaljevali z raziskovanjem in igro. 
Tako sta jasno izkazani fleksibilnost in odpornost (resilience) otroka, ki sta posledici materine 
občutljivosti, čustvene dostopnosti in uglašenosti z otrokovimi potrebami.16  
2.3.3. Izogibajoča navezanost 
Za izogibajoče navezane otroke je značilno, da ko občutijo stres, se izogibajo stiku. Tako so 
se v poskusu Neznana situacija ob vrnitvi matere v igralnico obnašali odklonilno: na samo 
vrnitev matere niso reagirali17 oziroma so jo celo ignorirali.18 Zdelo se je, kot da so sklenili, 
da njihova potreba po tolažbi ne bo zadovoljena in so tako v nekem smislu obupali nad tem.19 
Takšna emocionalna distanca je značilna za otroke, katerih starši so v svojem vedenju 
zavračajoči in brezbrižni, emocionalno nedostopni ter relativno neobčutljivi na otrokovo 
čustveno stanje. Otrokovih potreb ne zadovoljujejo učinkovito, ne stopajo z otrokom v telesni 
stik in se jih izogibajo. V takem okolju je otrok pod konstantnim stresom glede iskanja stika.20 
2.3.4. Anksiozno-ambivalentna (preokupirana) navezanost 
Preokupirano navezani otroci so bili v času poskusa ves čas vidno obremenjeni s tem, kje se je 
nahajala mati. Okolice niso raziskovali samostojno. Ob separaciji, kot tudi ob ponovnem 
snidenju, so reagirali s pretiranim stresom (overwhelming distress), v katerem jih ni bilo lahko 
potolažiti.21 Ainsworthova je dokazala, da so matere teh otrok nekonsistentne pri 
zadovoljevanju otrokovih potreb, saj z njim niso uglašene. So nepredvidljive in zgolj občasno 
(čustveno) dostopne. Prav tako ne spodbujajo otrokove avtonomije, pač pa otroka (včasih 
subtilno, včasih ne) celo odvračajo od tega, da bi bil samostojen.22 Nekonsistentnost v 
nudenju skrbi se je pokazala v tem, da so starši včasih vsiljivi s svojo pozornostjo in 
skrbnostjo, včasih pa otroka in njegove potrebe ignorirajo. Niso povezani z otrokovimi signali 
ter nepravilno zaznavajo njegova čustva. Tako otrok ostane v negotovosti, saj nikoli ne ve, ali 
 
15 G. Žvelc: Razvojne teorije v psihoterapiji, integrativni model medosebnih odnosov, Založba IPSA, Ljubljana, 
2011, str. 96. 
16 D. J. Wallin: Attachment in psychotherapy, The Gilford Press, New York, 2007, str. 19-20. 
17 Opisana brezbrižnost pa je zgolj navidezna: njihov srčni utrip se vseeno poviša, prav tako se poviša stopnja 
kortizola. Več: D. J. Wallin: Attachment in psychotherapy, The Gilford Press, New York, 2007, str. 19-20  in D. 
J. Siegel: The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are (2. izdaja), The 
Guilford Press, 2012, str. 120. 
18 G. Žvelc: Razvojne teorije v psihoterapiji, integrativni model medosebnih odnosov, Založba IPSA, Ljubljana, 
2011, str. 97. 
19 D. J. Wallin: Attachment in psychotherapy, The Gilford Press, New York, 2007, str. 19-20. 
20 G. Žvelc: Razvojne teorije v psihoterapiji, integrativni model medosebnih odnosov, Založba IPSA, Ljubljana, 
2011, str. 97. 
21 Prav tam, str. 98.  
22 D. J. Wallin: Attachment in psychotherapy, The Gilford Press, New York, 2007, str. 19-20. 
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bodo njegove potrebe zadovoljene ali ne.23 Omenjeno pretirano izkazovanje stresa in iskanje 
tolažbe je tako zgolj strategija, obrambni mehanizem, ki ga otrok razvije, da mu pomaga 
preživeti. Na ta način namreč poskuša pritegniti pozornost matere ter si tako zagotoviti njeno 
(sicer nekonsistentno) skrb.24  
2.3.5. Dezorganizirana navezanost  
Dezorganizirano navezani otroci so v poskusu s tujo situacijo pokazali kaotično in 
dezorganizirano vedenje: približevanje materi, kateremu je sledil nenaden umik. Nekateri so 
hodili v krogih, padali po tleh ali pa so celo zamrznili in obstali kot v transu. Ugotovili so, da 
so starši takih otrok pogosto prestrašeni, disociirani in lahko delujejo do otrok zastrašujoče.25 
Takšni starši so navadno tudi sami nerazrešeni, saj niso predelali lastnih izgub in travm.26  
Dezorganizirano navezani otroci so najpogosteje doživeli hudo fizično, spolno in/ali 
emocionalno zlorabo. Otroci tako ob staršu, ki ga zlorablja, doživljajo grozo in strah, starš pa 
je na drugi strani (kot vir tega strahu) seveda nezmožen modulirati otrokov stres.27 V otroku 
se bije notranji razdor (irresolvable paradox28) med potrebo po bližini, po navezovanju in po 
drugi strani impulzom po begu, stran od vira nevarnosti. Zanj je situacija nepojmljivo 
konfuzna, saj je vir obojega ena in ista oseba. Otrok tako ponotranji prepričanje, da bo s tem, 
ko išče bližino pri drugih, hkrati deležen tudi občutkov strahu, nevarnosti in negotovosti.  
2.4. NAVEZANOST V ODRASLI DOBI    
Žvelc zapiše, da je “[...] navezanost proces, ki ni omejen le na otroštvo, pač pa se nadaljuje 
preko celega življenja.”29 Slednje je poudaril že utemeljitelj teorije navezanosti, John Bowlby, 
tezo pa so kasneje potrdili tudi drugi raziskovalci,30 ki trdijo, da se značilnosti navezanosti 
sicer z razvojem človeka spreminjajo, da pa obstajajo neke jedrne značilnosti, ki skozi 
življenje ostanejo relativno stabilne.31  
Stile navezanosti v odraslosti sta prva podrobneje raziskala Hazan in Shaver, ki sta se skozi 
prizmo procesa navezanosti lotila koncepta romantične ljubezni.32 V svoji raziskavi sta 
ugotovila, da proces navezovanja in sama kvaliteta navezanosti med odraslimi intimnimi 
 
23 G. Žvelc: Razvojne teorije v psihoterapiji, integrativni model medosebnih odnosov, Založba IPSA, Ljubljana, 
2011, str. 98. 
24 Prav tam. 
25 Prav tamstr. 99. 
26 K. Bartholomew, P. R. Shaver: Methods of assessing adult attachment, str. 26, v: J. A. Simpson, W. S. Rholes: 
Attachment theory and close relationships, The Gilford Press, New York, 1998, str. 25-46. 
27 G. Žvelc: Razvojne teorije v psihoterapiji, integrativni model medosebnih odnosov, Založba IPSA, Ljubljana, 
2011, str. 99. 
28 D. J. Wallin: Attachment in psychotherapy, The Gilford Press, New York, 2007, str. 93. 
29 M. Žvelc, G. Žvelc: Stili navezanosti v odraslosti, v: Psihološka obzorja, 15 (3) (2006), str. 52. 
30 Glej opombe 32, 33 in 35. 
31 G. Žvelc: Razvojne teorije v psihoterapiji, integrativni model medosebnih odnosov, Založba IPSA, Ljubljana, 
2011, str. 101. 
32 C. Hazan, P. Shaver: Romantic love conceptualized as an attachment process, v: Journal of Personality and 
Social Psychology, 52 (3) (1987), str. 511-524. 
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partnerji poteka na enak način kot poteka navezovanje med otrokom in staršem. Tako sta 
potrdila prevod teorije navezanosti v otroštvu na odraslo dobo človeka.33 
Bartholomew in Horowitz sta leta 1991 dotedanjim odkritjem dodala svoje izsledke ter tako 
oblikovala model odrasle navezanosti, na katerem temeljijo stili navezanosti v odrasli dobi. 
Model odrasle navezanosti govori o tem, kako posameznik vidi sam sebe (model sebe) in 
kako vidi druge (model drugih). Percepcija obeh dimenzij je lahko pozitivna ali negativna.34 
Da je posameznikov model sebe pozitiven pomeni, da je posameznik mnenja: “Sem vreden 
ljubezni”. Če je posameznikov model sebe negativen: “Nisem vreden ljubezni”. 
Posameznikov model drugih je prav tako lahko pozitiven in se kot tak glasi: “Drugi ljudje so 
vredni zaupanja.” Če pa je model drugih negativen, se posameznikovo prepričanje glasi 
nekako takole: “Drugi ljudje niso zanesljivi in so zavračajoči”.35 
V nadaljevanju razlikujem med temeljnimi tipi navezanosti v odrasli dobi, ki so precej 
podobni tistim iz otroštva. Glede na model sebe in model drugih opišem štiri temeljne 
dimenzije stilov navezanosti. Začnem z varnim stilom navezanosti, za katerega je značilno, da 
sta oba, model sebe ter model drugih, pozitivna. Nadaljujem s preokupiranim stilom 
navezanosti, za katerega sta značilna negativen model sebe ter pozitiven model drugih. Temu 
sledi izogibajoč stil navezanosti, ki ga Bartholomew in Horowitz razdelita še na dva stila 
navezanosti. Prvi je plašljivo-izogibajoč stil navezanosti, za katerega je značilno, da sta pri 
posamezniku oba, model sebe in model drugih, negativna. Drugi pa je odklonilno-izogibajoč 
stil navezanosti, za katerega je značilno, da ima posameznik pozitiven model sebe in 
negativen model drugih. Vsako izmed navedenih štirih dimenzij bom posebej razložila v 
nadaljevanju. Bartholomew in Horowitz s svojim modelom odrasle navezanosti ne 
pojasnjujeta dezorganiziranega stila navezanosti, tako bom značilnosti tega stila navezanosti v 
odrasli dobi opredelila z drugimi viri.  
2.4.1. Varen stil navezanosti  
Za varno navezane odrasle velja, da se brez večjih težav zbližajo z drugimi ljudmi, prav tako 
se zanesejo na druge in drugi se lahko zanesejo nanje. Nimajo strahu pred zapustitvijo, niti se 
ne bojijo, da bi se jim drugi preveč približali. Z drugimi so povezani, a istočasno ohranjajo 
svojo individualnost in avtonomnost.36 Imajo pozitiven model sebe, kar pomeni, da se imajo 
za vredne ljubezni in od drugih pričakujejo in si želijo podpore. Prav tako puščajo odprt 
 
33 Kot zanimivost: če je ljubezen pomenila zlorabo, zanemarjanje, bomo prav ta vzorec tudi sami preigravali 
kasneje v lastnih intimnih odnosih s svojimi partnerji. Ljudje iščemo poznano, čeprav poznano dostikrat pomeni 
bolečino in disfunkcionalne odnose (na primer: sindrom 'pretepene ženske', glej na primer: Z. Kanduč, M. Mihelj  
Plesničar, S. Kmet, D. Petrovec, A. Završnik in drugi: Nežnejši spol?: ženske, nasilje in kazenskopravni sistem, 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 2012). V nadaljevanju razložim, zakaj je težnja po 
iskanju poznanega še kako resnična. Naš živčni sistem in nevrotransmiterji v možganih postanejo visoko 
vzburjeni, ko srečamo potencialnega partnerja, ki uteleša enake lastnosti kot starš, s katerim smo imeli konflikten 
odnos. Če se svojih vzorcev ne zavedamo (kot bomo videli v nadaljevanju se jih velikokrat ne, saj je notranji 
model delovanja del implicitnega spomina), nam bo tak partner zelo privlačen. Takrat partnerja niti ne vidimo 
jasno. Lahko bi rekli, da naši možgani delujejo v 'flight or fight' nastavitvi, saj podoživljamo travmo iz otroštva. 
Prefrontalni korteks se zapre, funkcije racionalnega razmišljanja nam niso dostopne. 
34 K. Bartholomew, L. M. Horowitz: Attachment styles among young adults: A test of a four-category model, v: 
Journal of Personality and Social Psychology, 61 (2) (1991), str. 226-244. 
35 M. Žvelc, G. Žvelc: Stili navezanosti v odraslosti, v: Psihološka obzorja, 15 (3) (2006), str. 54. 
36 Prav tam, str. 56-57. 
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(pozitiven) model glede drugih, kar pomeni, da druge ljudi vidijo kot zaupanja vredne in 
dostopne.37  
2.4.2. Anksiozno-ambivalenten (preokupiran) stil navezanosti  
Osebe s preokupiranim stilom navezanosti se brez tesnih stikov ne počutijo dobro in se z 
ljudmi želijo popolnoma čustveno zbližati. Želja po popolnem zlitju z drugo osebo pa druge 
ljudi včasih preplaši.38 Preokupirano navezane gradi občutek, da so brez vrednosti in si tako 
ne zaslužijo biti ljubljeni in sprejeti. Imajo torej negativen model sebe. Druge ljudi pa 
preokupirano navezani vrednotijo pozitivno. Svojo vrednost pogojujejo s tem, ali so sprejeti s 
strani drugih ali ne. Če od drugih ljudi dobijo potrditev, se počutijo vredne (ljubezni, 
pozornosti), če pa te potrditve od zunaj ne dobijo, je sami v sebi ne zmorejo sprovesti. V 
primeru zavrnitve s strani drugih za to krivijo sami sebe.39 Zavrnitev (skrivoma) pričakujejo.  
V nadaljevanju bolj podrobno opredelim izogibajočo navezanost, pri kateri v odrasli dobi 
razlikujemo dva (pod)stila: plašljivo-izogibajoč stil navezanosti ter odklonilno-izogibajoč stil 
navezanosti. Za oba, plašljivo-izogibajoč in odklonilno-izogibajoč stil navezanosti je 
značilno, da se posamezniki s tema dvema stiloma navezanosti težko zbližajo z drugimi 
ljudmi, prav tako se težko zanesejo na druge. Glavna razlika med tema dvema stiloma pa je v 
tem, da je plašljivo-izogibajoče navezanega posameznika strah intimnih odnosov, ter se jih 
zato raje izogiba, medtem ko odklonilno-izogibajoč intimne odnose zavrača, saj bolj ceni 
svojo neodvisnost in samozadostnost.  
2.4.3. Plašljivo-izogibajoč stil navezanosti  
Plašljivo-izogibajoče navezani posameznik ima negativna oba, tako model sebe, kot tudi 
model drugih. To se kaže (predvsem) v socialni negotovosti in pomanjkanju asertivnosti, slabi 
samopodobi in nezaupljivosti. Izogiba se tesnih stikov ter se tako zaščiti pred sicer 
pričakovano zavrnitvijo s strani drugih.40 
2.4.4. Odklonilno-izogibajoč stil navezanosti 
Izogibajoče navezani so poročali, da se distancirajo od drugih ljudi, vendar o tem, da so 
osamljeni, niso poročali.41 Odklonilno navezani imajo pozitiven model  sebe in negativnega 
glede drugih ljudi. Občutek, da so vredni ljubezni, združujejo z negativnim modelom glede 
drugih. Odklonilno-izogibajoče navezani se zaščitijo pred razočaranjem tako, da se intimnih 
odnosov izogibajo in tako ohranijo občutke neodvisnosti in neranljivosti. V primeru zavrnitve 
izničijo pomembnost tistih, ki so jih zavrnili, ter tako zaščitijo visoko mnenje o sebi in svojo 
nedotaknjeno samopodobo.42 Slednje potrjuje Mikulincer, ki dodaja, da je samopodoba 
 
37 K. Bartholomew, L. M. Horowitz: Attachment styles among young adults: A test of a four-category model, v: 
Journal of Personality and Social Psychology, 61(2) (1991), str. 227. 
38 G. Žvelc: Razvojne teorije v psihoterapiji, integrativni model medosebnih odnosov, Založva IPSA, Ljubljana, 
2011, str. 119. 
39 K. Bartholomew, L. M.  Horowitz.: Attachment styles among young adults: a test of a four-category model, v: 
Journal of Personality and Social Psychology, 61(2) (1991), str. 227, 240. 
40 Prav tam, str. 227, 240-241. 
41 C. Hazan, P. Shaver: Romantic love conceptualized as an attachment process, v: Journal of Personality and 
Social Psychology, 52 (3) (1987), str. 521. 
42 K. Bartholomew, L. M.  Horowitz: Attachment styles among young adults: a test of a four-category model, v: 
Journal of Personality and Social Psychology, 61(2) (1991), str. 227, 240. 
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odklonilno-izogibajoče navezanih zgolj navidezno pozitivna, saj se le na ta način lahko 
spopadajo z lastno negotovostjo. Tako potlačijo kakršnokoli misel, ki bi v njih lahko zbudila 
zavedanje svojih slab(š)ih lastnostih.43 Dobro se počutijo brez tesnih čustvenih odnosov z 
drugimi ljudmi, cenijo neodvisnost in samozadostnost. 
2.4.5. Dezorganiziran stil navezanosti  
Mary Main je z Intervjujem navezanosti v odraslosti (Adult Attachment Interview) ugotavljala 
stil navezanosti odraslega posameznika glede na njegove opise otroških izkušenj s starši. Za 
osebe z dezorganiziranim (tudi: nerazrešenim) stilom navezanosti je značilno, da so med 
intervjujem postali dezorganizirani. Ko so opisovali travmatične izkušnje so postali zmedeni. 
Umrle so dojemali kot da so še živi, včasih je bila vsebina tako boleča, da intervjuja niso 
mogli nadaljevati. Za njih sta značilni nerazrešena travma ali izguba.44 
2.5. TRANSGENERACIJSKI PRENOS NAVEZANOSTI            
Stil navezanosti, ki izhaja iz (zgodnjega) otroštva, pa ne odzvanja zgolj v odrasli dobi 
posameznika, pač pa je za navezanost značilen tudi medgeneracijski prenos vzorcev 
navezovanja. Prenašanje naj bi bilo s procesom socializacije, starševskega vedenja in 
interakcije med staršem in otrokom neizogibno.45 Tako imajo avtonomno navezane matere v 
večini varno navezane otroke, anksiozno-ambivalentne matere imajo preokupirano navezane 
otroke, otroci odklonilno navezanih mater pa se navezanosti izogibajo. Enako velja za 
dezorganizirane matere, katerih otroke prav tako, v veliki večini, razvrstimo v skupino 
dezorganizirano navezanih.46 
Mikulincer empirično potrjuje Bowlbyjevo trditev, da ljudje inkorporirajo navezovalne 
izkušnje v svoje notranje modele delovanja  in jih prenašajo v nove izkušnje. Nove izkušnje 
tako doživljajo skozi prizmo modelov navezovanja iz otroštva.47 Stil navezanosti je torej v 
svoji osnovi prilagojen način delovanja posameznika v odnosu do drugih, ki se izoblikuje v 
zgodnjem otroštvu ter nadaljuje skozi celo življenje. Noben izmed stilov navezanosti sam po 
sebi ni patološki, pač pa je zgolj odgovor, spretni mehanizem zaščite, ki posamezniku 
omogoča optimalno delovanje v danih okoliščinah. V nadaljevanju razložim psihološko in 
nevrobiološko ozadje, na katerih temelji teorija navezanosti.  
  
 
43 M. Mikulincer.: Attachment style and the mental representation of the self, v: Jurnal of Personality and Social 
Psychology, 69 (6) (1995), str. 1203-1215. 
44 M. Žvelc, G. Žvelc: Stili navezanosti v odraslosti, v: Psihološka obzorja, 15 (3) (2006), str. 53. 
45 G. Žvelc: Razvojne teorije v psihoterapiji, integrativni model medosebnih odnosov, Založba IPSA, Ljubljana, 
2011, str. 107-109. 
46 Prav tam. 
47 M. Mikulincer: Attachment style and the mental representation of the self, v: Jurnal of Personality and Social 
Psychology, 69 (6) (1995), str. 1203-1215. 
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3 PSIHOLOŠKI OKVIR IN PSIHOPATOLOGIJA  
Navezanost je eden izmed dejavnikov, ki lahko vplivajo na pojavnost duševnih motenj v 
otroštvu, vendar seveda navezanost ni: “[...] čudežni pojasnjevalni mehanizem, ki bi vsako 
motnjo ali oviro v otrokovem razvoju pripisal načinu, kako so z njim ravnali starši v prvem in 
drugem letu življenja.”48 Teorija navezanosti torej ni magična paličica, s katero bi razkrili 
prav vse patologije, ki bremenijo posameznika. Na splošno namreč velja, da duševnih motenj 
ne moremo pojasniti samo z eno skupino vzrokov. Zgolj sociološki, biološki ali genetski 
razlogi sami po sebi, ločeno od drugih skupin razlogov, za razlago psihičnih motenj ne 
zadostujejo.49 
Otrok se razvija in raste v okolju, kjer nanj vplivajo tudi drugi dejavniki. Dejavniki tveganja  
nastopajo na različnih ravneh: raven posameznika, družine, soseske in institucij. Seveda pa 
kopičenje teh dejavnikov včasih izjemno pospeši nastanek motnje.50 V konkretnih okoliščinah 
je vedenje posameznika (otroka), kot odziv na omenjene dejavnike tveganja, povsem smiselno 
in morda celo nujno potrebno, čeprav se zunanjemu opazovalcu zdi moteče in brez smisla. 
Načeloma imajo vse navezovalne strategije, ki se kažejo v vedenju posameznika, vlogo 
zaščitnih faktorjev, ki pa v spremenjenih okoliščinah delujejo togo in nefunkcionalno.51 Tako 
izogibajoče vedenje ni ravno optimalen način iskanja varnosti, po drugi strani pa je tak način 
vedenja v otroštvu lahko nujno potreben za preživetje, a hkrati predstavlja dispozicijo za 
razvoj težavnega vedenja (conduct problems). Preokupiran stil navezanosti lahko pomeni 
predpostavko za nagnjenost k problemom s tesnobnostjo. Predvsem za dezorganiziran stil 
navezanosti pa sta značilni disociacija in motnje osebnosti, prav tako je ta stil navezanosti 
pomemben faktor tveganja pri razvoju psihopatologije.52 
V nadaljevanju pojasnjujem psihološko ozadje in temeljne strukture, ki delujejo pri razvoju 
stila navezanosti in vedenju posameznika kot odgovor na dejavnike tveganja. Pojasnjujem 
strukturo selfa, ki govori o tem, v kolikšni meri je posameznik glede na svoj stil navezanosti 
povezan z deli svoje osebnosti. Nato v 4. poglavju pojasnim še nevrobiološko ozadje ter kako 
spremembe v možganskih strukturah lahko rezultirajo v spremembi stila navezanosti.  
3.1. STRUKTURA SELFA 
Mikulincer potrjuje odkritja predhodnikov (glej poglavje 2.4. Navezanost v odrasli dobi, kjer 
opisujem model odrasle navezanosti, ki sta ga utemeljila Bartholomew in Horowitz) in pravi, 
da je model sebe fundamentalna dimenzija posameznikovega stila navezanosti.53 Da pa 
slednje lahko bolje razumemo, si na kratko poglejmo, iz česa je model sebe sestavljen. 
Pristni (tudi: pravi) self vsebuje tako prijetne kot tudi neprijetne dele doživljanja sebe, dobre 
in slabe plati samopodobe. Iz pristnega selfa izhajajo ustvarjalnost, spontanost, samozavest ter 
 
48 T. Erzar, K. Kompan Erzar: Teorija navezanosti, Celjska Mohorjeva družba, 2011, str. 159. 
49 Prav tam, str. 158-159. 
50 Prav tam. 
51 Prav tam. 
52 D. J. Siegel: The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are (2. izdaja), 
The Guilford Press, 2012, str. 113. 
53 M. Mikulincer: Attachment style and the mental representation of the self, v: Jurnal of Personality and Social 
Psychology, 69 (6) (1995), str. 1203-1215. 
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avtonomno vrednotenje samega sebe.54 Self je skupek reprezentacij in prepričanj, ki jih ima 
vsak posameznik sam o sebi. To je v grobem odgovor na vprašanje: Kdo sem?  
Mikulincer je ugotovil, da imajo varno navezani bolj uravnovešeno, kompleksno in 
koherentno strukturo selfa, kot jo imajo na drugi strani izogibajoče in preokupirano 
navezani.55 Odklonilno-izogibajoče navezani imajo slabše strukturiran self. Čeprav je njihov 
model sebe pozitiven, težko dostopajo do negativnih aspektov selfa. Njihov pozitivni model 
sebe tako ni v ravnotežju, ni integriran in nima notranje koherence. Mikulincer predvideva, da 
to izhaja iz njihove osnovne negotovosti in načina, s katerim se z njo soočajo.56 To se lahko 
pokaže na primer s tem, da je nekdo navzven zelo samozavesten ter zadovoljen sam s seboj, 
vendar je ta samozavest zgolj navidezna. Oseba namreč težko dostopa do delov sebe, ki 
morda niso tako idealni. S tem, ko oseba zataji obstoj določenih (slabših) plati svoje 
samopodobe povzroči, da njen self ni uravnovešen in je kot tak zelo krhek in občutljiv na 
kritiko.  
Odklonilna navezanost in zavračajoči starši sta bila ključna dejavnika pri tem, da so otroci 
ponotranjili prepričanje, da sami niso dovolj dobri, da niso taki, kot bi si njihovi starši sicer 
želeli. Ker niso zmožni integracije negativnih aspektov selfa, uporabljajo obrambe: zanikanje 
negotovosti, razvrednotenje dogodkov, ki povzročijo boleča čustva ter potlačitev negativnih 
afektov in spominov. Mikulincer zaključuje, da je njihova samozavest v svojem bistvu zelo 
krhka, saj ne morejo tolerirati niti najmanjše napake.57 
Preokupirani imajo negativno, prav tako manj integrirano strukturo selfa, kjer pa za razliko od 
odklonilno navezanih prevladajo negativni aspekti. Prevevata jih osnovna negotovost in 
nezmožnost regulacije stresa. Negativno sliko sebe ponotranjijo skozi proces navezovanja s 
starši, ki so jih zavračali. Počutijo se preplavljene z negativnimi mislimi in občutki in tako 
nimajo vira, ki bi jim omogočal razvoj kompleksne in koherentne strukture selfa. Nagnjeni so 
k depresiji.58  
  
 
54 P. M. Štuhec: Razvojno analitični pogled na narcisizem, v: Psihološka obzorja, 18 (2) (2009), str. 52. 
55 M. Mikulincer: Attachment style and the mental representation of the self, v: Jurnal of Personality and Social 
Psychology, 69 (6) (1995), str. 1212. 
56 Prav tam. 
57 Prav tam. Neredko se v takih primerih lahko razvije narcisistična osebnostna motnja, za katero je kljub zunanji 
grandioznosti in omnipotentnosti značilen krhek in neintegriran self.  
58 M. Mikulincer: Attachment style and the mental representation of the self, v: Jurnal of Personality and Social 
Psychology, vol 69, št.6, (1995) str. 1203-1215. Več o povezavi depresije z ne-varno navezanostjo: K. B. 
Carnelley, P. R. Pietromonaco, K. Jaffe: Depresssion, working models of others, and relationship functioning, v: 
Journal of Personality and Social Psychology, 66 (1) (1994), str. 127-140. 
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4 NEVROBIOLOŠKI OKVIR  
Navezanost vzpostavi medosebni odnos, ki pomaga nezrelim možganom otroka, da uporabijo 
razvite, zrele funkcije možganov staršev in si tako pomagajo organizirati svoje lastne 
procese.59 Možgani se torej razvijajo predvsem v odnosu z drugo osebo, kar bolj podrobno 
razložim v tem poglavju. Najprej opišem razvoj možganov ter pojasnim, zakaj je tako zelo 
pomembno, da je odnos med primarnim skrbnikom in otrokom uglašen, ter na kakšen način 
možgani vplivajo na proces navezovanja. Nadaljujem z opisom notranjega modela delovanja, 
ki sem ga že omenila pri vzpostavljanju stila navezanosti v prejšnjih poglavjih. Pri tem se mi 
zdi bistveno predvsem razumevanje, da je notranji model delovanja vtisnjen v implicitni, 
nezavedni spomin, ter ga je zato težko spreminjati. Vendar slednje ni nemogoče. Notranji 
model delovanja in posledično stil navezanosti je možno regulirati, seveda ob obilici 
motivacije, samozavedanja in potrpežljivosti skozi čas, kar bolj podrobno opredelim ob koncu 
tega poglavja, kjer govorim o plastičnosti možganov. Temo zaključim z opisom dveh tipskih 
primerov, ki vključujeta pregled psiholoških in nevrobioloških komponent, ki vplivajo na 
navezovanje. 
4.1. RAZVOJ MOŽGANOV  
Genski potencial se izrazi skozi socialne izkušnje, ki neposredno vplivajo na to, kako se med 
seboj povezujejo nevroni. Siegel pravi, da prav človeške vezi kreirajo nevronske vezi.60 
Najzgodnejše izkušnje otroka se tako vtisnejo v njegove razvijajoče se možgane, predvsem v 
zelo občutljivem obdobju prvih dveh let življenja, ko se možgani razvijajo zelo intenzivno. 
Tako imajo takrat dobljene izkušnje dolgoročne posledice.61 V nadaljevanju opišem, kako 
poteka ustvarjanje povezav v možganih otroka. 
Otrok se razvija v okolju, v katerem je ves čas obdan z afektivno komunikacijo in 
psihobiološkimi transakcijami.62 Večkrat omenjena uglašenost primarnega skrbnika na 
otrokove potrebe pa je pomembna predvsem zato, ker je uglašenost mentalnih stanj temeljni 
način, pri katerem možganske aktivnosti ene osebe direktno vplivajo na možganske aktivnosti 
druge osebe.63 Uglašenost med primarnim skrbnikom in otrokom predstavlja usklajeno stanje 
zavesti v trenutkih zavzete pozornosti64, med katerimi se afekt ustvarja z izrazi na obrazu, 
vokalizacijo, telesno govorico in očesnim stikom.65 Zelo pomembno je, da otrok ob 
 
59 D. J. Siegel: The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are (2. izdaja), 
The Guilford Press, 2012, str. 91-145. 
60“Human connections create neuronal connections.” Prav tam, str. 113. 
61 A. N. Schore: Affect dysegulation and disorders of the self, W.W.Norton& Company, Inc., New York, 2003, 
str. 71-86. 
62 Prav tam. 
63 D. J. Siegel: The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are (2. izdaja), 
The Guilford Press, 2012, str. 91-145. 
64 Uglašenost interakcije med materjo in otrokom se začne vzpostavljati z očesnim stikom in močnim 
zanimanjem za materin obraz. Otrok se priuči prepoznavati prve signale tako, da vodi interakcijo, mati pa mu z 
očesnim stikom sledi in le-tega opusti, ko tako stori tudi otrok. Mati, ki je uglašena z ritmom otrokovih 
dinamičnih notranjih stanj (dynamic internal states), tako regulira vzburjenje omenjenih pozitivnih in negativnih 
stanj, kar ustvarja občutek varnosti. Prav tako pa spodbuja radovednost, kar se kasneje kaže v zanimanju za 
raziskovanje okolice. Več: A. N. Schore: Affect dysegulation and disorders of the self, W.W.Norton& Company, 
Inc., New York, 2003, str. 71-86. 
65 D. J. Siegel: The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are (2. izdaja), 
The Guilford Press, 2012, str. 91-145. 
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uglašenem primarnem skrbniku tako lahko razvije kapacitete za izkustvo, komunikacijo in 
regulacijo čustev. Možgani sicer so samoorganizacijski sistem, ki pa se razvija predvsem v 
relaciji z možgani drugih oseb.66 
Otroci (dojenčki) imajo genetsko determiniran motivacijski sistem, ki jih vodi k temu, da se 
navežejo na svoje primarne skrbnike. Navežejo se ne glede na to, ali so skrbniki občutljivi in 
odzivni. Če primarni skrbnik ne nudi varne baze in tako ni podlage, da se vzpostavi varna 
navezanost, se otrok temu prilagodi. Izogibajoče navezani otroci tako prilagodijo svoja 
pričakovanja in se odzovejo s prilagojenim vzorcem obnašanja, s katerim minimizirajo 
frustracijo. Zato se obnašajo, kot da jim ni mar za bližino staršev.67 To je zgolj obrambni 
mehanizem, ki ga ponotranjijo/vključijo v svoj notranji model delovanja, na podlagi katerega 
delujejo tudi kasneje v življenju. V nadaljevanju opišem, kaj notranji model delovanja je. 
4.2. NOTRANJI MODEL DELOVANJA   
Um (mind) in vzorci komunikacije iz okolice direktno oblikujejo organizacijo razvijajočih se 
možganov otroka. Varna navezanost v tem smislu pomeni emocionalno uglašen odziv staršev 
na otrokove signale, s čimer mu pomagajo pri regulaciji pozitivnih in negativnih 
emocionalnih stanj.68 Roditelj, ki je uglašen z otrokovimi potrebami, otroku pomaga, da 
prebrodi svoja neprijetna čustva, kot sta strah in žalost. Tako ima otrok možnost, da skozi čas 
ponotranji občutek varne baze. Takšne ali drugačne ponavljajoče izkušnje na ta način 
postanejo pričakovanja, ki se dobesedno vkodirajo v implicitni spomin in nato delujejo kot t.i. 
notranji model delovanja.69 
Notranji model delovanja služi kot nekakšen načrt (blueprint) za pričakujoče medosebne 
vzorce obnašanja in komunikacije.70 Kot del implicitnega, nezavednega spomina se tega 
načrta v veliki meri ne zavedamo in tako niti sami ne vemo, zakaj se v želji po bližini in 
povezanosti ničkolikokrat v odnosu raje umikamo (izogibajoča navezanost) ali pa nas 
preplavljajo močna ambivalentna čustva, ki bi jih lahko interpretirali kot posledico 
preokupirane navezanosti. Še enkrat naj opomnim, da teorija navezanosti seveda ni edini 
pojasnjevalni mehanizem, na podlagi katerega bi lahko celostno razložili paleto psihičnih in 
vedenjskih vzorcev posameznika.  
Notranji model delovanja pospeši analizo percepcije (trenutnega) dogajanja v okolici. Tako je 
formacija mentalnih modelov ključna pri tem, da se možgani učijo na podlagi preteklih 
izkušenj, vplivajo na sedanjost ter oblikujejo prihodnje (re)akcije.71 Ravno zato včasih ne 
vemo, zakaj točno smo reagirali tako, kot smo. Morda se celo zavemo, da naša reakcija 
objektivno gledano res ni bila najboljša, da pa se nam je v tistem trenutku zdela edina možna 
ter kot taka tudi povsem smiselna in pravilna. Ravno s postopnim zavedanjem svojega 
 
66 A. N. Schore: Affect dysegulation and disorders of the self, W.W.Norton& Company, Inc., New York, 2003, 
str. 71-86. 
67 D. J. Siegel: The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are (2. izdaja), 
The Guilford Press, 2012, str. 91-145. 
68 Prav tam. 
69 Prav tam. 
70 Prav tam. 
71 D. J. Siegel: The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are (2. izdaja), 
The Guilford Press, 2012, str. 91-145.  
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delovanja v odnosih pa lahko notranji model delovanja spremenimo ter tako korigiramo svoje 
reakcije. Slednje nam omogoča plastičnost možganov, čemur se bom posvetila v 
nadaljevanju.  
4.3. PLASTIČNOST MOŽGANOV 
Možgani niso rigidni, prav nasprotno: plastičnost jim omogoča, da se spreminjajo celo 
življenje. Tako je torej mogoče spreminjati tudi notranji model delovanja in posledično stil 
navezanosti. Glede na uglašenost odnosa med primarnim skrbnikom in otrokom se oblikujeta 
notranji model delovanja ter stil navezanosti. Stil navezanosti, ki se izoblikuje kot odgovor na 
kvaliteto uglašenosti, pa ne ostane nujno enak skozi celo življenje. Bistvo plastičnosti 
možganov je ravno v tem, da so nevroni zmožni novih povezav, kar pomeni, da z zavednim in 
konsistentnim trudom posameznik lahko spremeni ustaljen notranji model delovanja ter si 
sčasoma prisluži varen stil navezanosti (earned secure attachment style72).To je mogoče 
doseči v partnerskem odnosu, saj sprememba v okolju in varnost na strani drugega partnerja 
lahko pripeljeta do tega, da ne-varno navezani posameznik postane varno navezan. Podobno 
je možno doseči tudi v terapevtskem odnosu, kjer varno bazo za ne-varno navezanega klienta 
predstavlja terapevt. 
Izpostavljenost travmi v otroštvu vpliva na oblikovanje ne-varnega stila navezanosti. Naj 
karikiram dva tipična primera. Otrok čustveno, fizično nedostopne in hladne matere oblikuje 
izogibajoč stil navezanosti, kar pomeni, da se bo kasneje v življenju intimnih odnosov 
izogibal, bolj bo cenil svojo avtonomnost in neodvisnost. To je obrambni mehanizem, ki ga je 
kot otrok oblikoval, da se je zaščitil, saj prepotrebne bližine, pozornosti ter uglašenosti na 
svoje potrebe ni bil deležen. Naučil se je, da tega ne more dobiti in tako se v svoji 
avtonomnosti kasnejših (intimnih) odnosov izogiba. Podobno zgodbo lahko spremljamo ob 
otroku, katerega mama je polna ambivalentnih čustev. Pri skrbi za otroka je nekonsistentna, 
tako otrok nikoli ne ve, kdaj bodo njegove potrebe zadovoljene in kdaj ne. V tem primeru 
otrok oblikuje preokupiran stil navezanosti ter tako v odraslih (intimnih) odnosih išče popolno 
zlitje z drugo osebo. Njegova samovrednost je pogojena z odobravanjem drugih, v 
(partnerskih) odnosih je anksiozen in nezaupljiv. V iskanju pozornosti in odobravanja 
nenehno skrbi za potrebe drugih ter tako nemalokrat pozabi na svoje ali pa jih sploh ne čuti. 
Lahko tudi potencira svojo potrebo po intimi do take mere, da se drugi (partner) umakne. Tudi 
to je obrambni mehanizem, saj kot otrok nikoli ni vedel, kdaj lahko pričakuje zadovoljitev 
svojih potreb in kdaj ne.  
Vse te izkušnje, z neuglašenostjo odnosa s primarnim skrbnikom na čelu, so za otroka 
travmatične. Ljudje pa imajo različne kapacitete za spopadanje s stresnimi situacijami, tako se 
zgolj nekateri soočajo s postravmatsko stresno motnjo. Te razlike obstajajo že pred soočenjem 
z neko stresno situacijo.73 Toksični efekt močnega stresa je v tem, da sprostitev stresnih 
hormonov vodi v smrt nevronov v ključnem stičišču v možganih, kjer se povezujeta 
 
72 D. J. Wallin: Attachment in psychotherapy, The Gilford Press, New York, 2007, str. 85. 
73 A. N. Schore: Affect dysegulation and disorders of the self, W.W.Norton& Company, Inc., New York, 2003, 
str. 71-86. 
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nevrokorteks in limbični sistem – predela v možganih, ki sta odgovorna za regulacijo čustev.74 
Skrb vzbujajoči so tako predvsem primeri, kjer so posamezniki doživeli hude oblike 
zanemarjanja v kombinaciji s popolno odsotnostjo navezanosti. V mislih si lahko narišemo 
grozljive izkušnje travme v obliki hude fizične, spolne in/ali emocionalne zlorabe. Takšne 
izkušnje namreč lahko izrazito dolgoročno spremenijo nevrobiološko strukturo možganov, ki 
jo je kasneje bistveno težje uravnavati.75 Možgani kot organ se lahko poškodujejo do točke 
ireverzibilnosti, kar pomeni, da kasnejša rehabilitacija (na primer v psihoterapiji) ni več 
mogoča. 
  
 
74 D. J. Siegel: The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are (2. izdaja), 
The Guilford Press, 2012, str. 113. 
75 Prav tam. 
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5 KRATEK PREGLED OPAZOVANIH PSIHOLOŠKIH IN 
NEVROBIOLOŠKIH KOMPONENT 
Otrok nima druge možnosti, kot da ostane v odnosu s primarnim skrbnikom in to ne glede na 
disfunkcionalnost tega odnosa. Iskanje bližine je globoko zakoreninjen motivacijski sistem v 
otroku, ki ga še tako huda zloraba zelo težko omaja. Otrok nima kognitivnih sposobnosti, da 
bi pri štirih letih poskrbel sam zase, se umaknil iz travmatičnega družinskega okolja in se tako 
z oprtanim nahrbtnikom pojavil pred najbližjim centrom za socialno delo. Tako otrok ostaja v 
odnosu in se mu spretno prilagodi. Na dan pride s čudovitimi obrambnimi mehanizmi, ki so v 
tistem okolju nujno potrebni za preživetje. Ti vzorci obnašanja in komunikacije ter način 
iskanja bližine, ki imajo sicer funkcijo obrambe, se dejansko vtisnejo v otrokov notranji 
model delovanja, ki je del implicitnega spomina. V prvih dveh letih, ko se nevroni zelo 
intenzivno povezujejo, se torej izoblikuje otrokov notranji model delovanja, na podlagi 
katerega posameznik deluje tudi kasneje v svoji odrasli dobi. Model odrasle navezanosti, kot 
ga opisujeta Bartholomew in Horowitz, ima tako zametke že v zgodnjem otroštvu. Kakšen je 
posameznikov model sebe ter kakšen je njegov model drugih, pojasnjuje vsebina njegovega 
notranjega načrta, vtisnjenega v notranji model delovanja. Slednje pa ni determinirano za vse 
življenje. Plastičnost možganov – v kombinaciji z voljo, samozavedanjem in pretekom časa – 
omogoča spreminjanje notranjega modela delovanja. Tako se spremenita posameznikovo 
doživljanje samega sebe (model sebe) in drugih (model drugih), posameznik pa si lahko 
prisluži varno navezanost. Rehabilitacija in vzpostavitev varne navezanosti sta torej mogoči, 
vendar se ju mora posameznik lotiti z neko stopnjo zavedanja in potrpežljivosti. Možnost 
rehabilitacije pa je odvisna tudi od tega, kako huda je bila zloraba v otroštvu in posledično, 
kako močno so možgani poškodovani. 
Poškodba možganov v delu, ki je odgovoren za čustveno regulacijo in empatijo, je za namen 
te naloge ključna. V nadaljevanju raziskujem, kako študije dokazujejo, da je manko ravno teh 
dveh lastnosti ključni faktor tveganja, ki pri posamezniku povzroči odklonsko in antisocilalno 
vedenje, kar lahko privede tudi do kriminalitete. Zavedam se, da predrzno reduciram 
kompleksnost sveta in psihe posameznika. A vendarle se bom za namene te naloge v 
nadaljevanju osredotočila zgolj na nekaj študij, ki po mojem mnenju pojasnjujejo 
najpomembnejše dejavnike v korelaciji med teorijo navezanosti in kriminaliteto.  
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6 KORELACIJA MED TEORIJO NAVEZANOSTI IN 
KRIMINALITETO 
V osrednjem delu svoje magistrske naloge bom predstavila različne študije, ki povezujejo stile 
navezanosti posameznika s kasnejšim kriminalnim delovanjem. Študije opisujejo predvsem 
posredno korelacijo tako, da izpostavljajo dejavnike tveganja, ki vplivajo na to, da 
posameznik razvije ne-varen stil navezovanja, kar pa lahko, predvsem ob spremstvu drugih 
dejavnikov, pripelje do kasnejšega odklonskega vedenja. Omenjene ostale dejavnike študije 
opisujejo različno, na primer: problemi s kontroliranjem jeze, nezmožnost čustvene regulacije, 
medvrstniško nasilje in odklonske spolne fantazije. Tako obravnavane študije kot tudi v 
zadnjem poglavju obravnavana primera Silvo Plut in Aileen Wournos pa kažejo, da je ključno 
okolje, v katerem otrok odrašča, in kakšen odnos ima s svojim primarnim skrbnikom. 
Težave pri navezovanju lahko prispevajo k širokemu naboru funkcionalnih problemov – pri 
nekaterih se lahko razvijeta tudi antisocialno in/ali kriminalno vedenje.76 Naš občutek 
povezanosti z drugimi in s samo družbo ima močan in hkrati pojasnjevalni vpliv na razvoj 
antisocialnega in kriminalnega vedenja. Rich nas pomiri, ko pravi, da težave z navezanostjo 
same po sebi niso dovolj, da bi predstavljale direktno povezavo med najzgodnejšimi 
življenjskimi izkušnjami in kasnejšim pojavom kriminalnega vedenja. Tako težave pri 
navezovanju niso vzrok, ki bi že sam po sebi zadostoval za pojav antisocialnega vedenja. So 
pa težave pri navezovanju, in posledična ne-varna navezanost, nujni element, ki kasneje lahko 
privede do odklonskega vedenja.77  
V zgodnji fazi navezovanja razvijemo kritično pomembne socialne spretnosti in kompetence, 
med drugim tudi kapaciteto za samourejanje (self-agency), samoregulacijo78, metakognicijo79, 
občutek lastne vrednosti, empatijo in moralno vedenje. Prav ti faktorji (oziroma boljše: 
njihova odsotnost) pa so ključni pri pojavnosti kriminalnega vedenja.80 V nadaljevanju bom 
govorila o omenjenih faktorjih ter korelacijo s stili navezovanja utemeljila s posameznimi 
študijami.  
 
76 P. Rich: From theory to practice: The application of attachment theory to assessment and treatment in forensic 
mental health services, v: Criminal Behaviour and Mental Health, 16 (4) (2006), str. 211-216. 
77 Prav tam. 
78 Pojem se nanaša predvsem na zmožnost čustvene regulacije, ki pomeni, da je posameznik sposoben regulirati 
svoja čustva, česar pa se nauči (ali pa ne) v zgodnjem otroštvu od svojih staršev, ki naj bi otroku dali vedeti, da 
njegovo vznemirjenje razumejo in da obstajajo zmožnosti za uravnavanje tega vznemirjenja. Več: G. Žvelc: 
Razvojne teorije v psihoterapiji, integrativni model medosebnih odnosov, Založba IPSA, Ljubljana, 2011, str. 
109-112. 
79 Metakognicija je razmišljanje o razmišljanju, ki omogoči, da se posameznik zaveda, da na njegovo doživljanje 
sveta vplivajo nezavedna mentalna stanja. Da torej lahko stopimo korak nazaj in pogledamo na zaznavo izkušnje 
kot na predmet naših misli z vidika, da so morda na izkustvo pomembno vplivale naše ideje, ki jih imamo glede 
izkušnje, ki pa so lahko pristranske in neverodostojne. Več: D. J. Wallin: Attachment in psychotherapy, The 
Gilford Press, New York, 2007, str. 39-41. 
80 P. Rich: From theory to practice: the application of attachment theory to assessment and treatment in forensic 
mental health services, v: Criminal Behaviour and Mental Health, vol. 16 (4) (2006), str. 213. 
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6.1. REFLEKTIVNO FUNKCIONIRANJE IN MENTALIZACIJA KOT GLAVNA 
FAKTORJA ZAŠČITE  
Kar nekaj študij obravnava sposobnost za reflektivno funkcioniranje in mentalizacijo kot 
pomembna zaščitna faktorja pred kriminaliteto. Biti sposoben podoživeti, začutiti, kako se v 
določeni situaciji počuti nekdo drug, je kvaliteta, ki naj bi najpogosteje bila glavni razlog za 
to, da človek ne stori žalega drugemu (t.j. ne pride do kriminalnega vedenja). 
Kiessling-Caverjeva v svoji raziskavi opisuje vpliv sposobnosti reflektivnega funkcioniranja 
na pojavnost nasilnega vedenja pri odraslih. Definicijo reflektivnega funkcioniranja povzame 
kot operacionalizacijo mentalnega procesa, ki je podlaga kapacitete za mentalizacijo. Gre za  
sposobnost razumevanja in pravilne interpretacije svojega vedenja in vedenja drugih kot 
reprezentacije mentalnega stanja (sebe ali drugih).81 Kiessling-Caverjeva opozarja, da se 
pojma reflektivno funkcioniranje in mentalizacija82 pogosto uporabljata izmenično, da pa ni 
zanemarljivo dejstvo, da se reflektivno funkcioniranje uporablja tudi kot merilo za sposobnost 
mentalizacije.83 Sama bom pojma reflektivno funkcioniranje in mentalizacija uporabljala 
dosledno, tako kot so uporabljeni v obravnavanih študijah. Velja pa omeniti, da ju vsi našteti 
avtorji med seboj ne razlikujejo in ju tako uporabljajo kot sopomenki. 
Prva kategorija, ki glede na raziskavo Kiessling-Caverjeve pomembno vpliva na kasnejšo 
kriminalno dejavnost, je emocionalna neodzivnost okolja. Kategorija je nastala kot skupek 
pričevanj, saj so se vsi ne-varno navezani udeleženci počutili zavrnjene in neljubljene s strani 
svojih staršev. Njihove emocionalne potrebe v času otroštva niso bile konsistentno 
zadovoljene. Niso se počutili varno, ne čustveno in ne fizično. Poročali so, da so bili kot 
otroci zapostavljeni ter zanemarjeni, da sta jih prevevala strah in vedno prisotna negotovost.84 
Druga kategorija, ki tudi pomembno vpliva na nastanek kriminalnega vedenja, so distorzije v 
notranjem modelu delovanja. Za vse nasilne udeležence je bila ugotovljena izrazito zmanjšana 
kapaciteta za reflektivno funkcioniranje, ki se je kazala predvsem v težavah z zavedanjem 
samega sebe, v pomanjkanju sposobnosti razmišljanja o namenih, čustvih in potrebah drugih 
in v nezmožnosti efektivne regulacije čustev.85 Varna navezanost sama po sebi pa tudi ne 
more vedno predvideti zdrave sposobnosti za reflektivno funkcioniranje. Izkazalo se je 
namreč, da so bili nasilni tudi nekateri varno navezani udeleženci.86 Stil navezanosti tako sicer 
 
81 A. Kiessling-Caver: Attachment Security and Violence: The Role of Reflective Functioning Capacity, v: 
Criminology, Criminal Justice, Law & Society, 19 (1) (2018), str. 15-26. 
82 Mentalizacija je sposobnosti posameznika, da razume druge (zlasti objekt navezanosti), tako da razume, da je 
njihovo vedenje produkt duševnih stanj. Da torej razume, kaj je v ozadju določenega vedenja, tako pri sebi kot 
tudi pri drugih ljudeh. Več: G. Žvelc: Razvojne teorije v psihoterapiji, integrativni model medosebnih odnosov, 
Založba IPSA, Ljubljana, 2011, str. 109-111 in  D. J. Wallin: Attachment in psychotherapy, The Gilford Press, 
New York, 2007, str. 44-48. 
83 Gre za uporabo Lestvice reflektivnega funkcioniranja v okviru AAI (Adult attachment interview), s katero se 
oceni sposobnost mentalizacije. 
84 A. Kiessling-Caver: Attachment Security and Violence: The Role of Reflective Functioning Capacity, v: 
Criminology, Criminal Justice, Law & Society, 19 (1) (2018), str. 15-26. 
85 Kot učinkovito reflektivno funkcioniranje opisuje zavedanje, da je presoja samega sebe ali druge osebe lahko 
napačna, da oseba lahko prikliče v spomin svoje izkušnje iz otroštva, da oseba razume, da pretekle izkušnje 
lahko vplivajo na trenutno odločanje in da svoje razmišljanje lahko prilagodi glede na nove informacije. 
86 A. Kiessling-Caver: Attachment Security and Violence: The Role of Reflective Functioning Capacity, v: 
Criminology, Criminal Justice, Law & Society, 19 (1) (2018), str. 15-26. 
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ima neko vlogo pri pojasnjevanju pojava nasilnega vedenja, bi pa faktor stila navezanosti 
težko razlagali kot primarni (in v tem smislu najmočnejši) razlog za pojav nasilništva. 
Kiessling-Caverjeva trdi, da sam stil navezanosti ne pogojuje pojavnosti nasilnega vedenja ter 
da ima pomembnejšo vlogo pri tem faktor sposobnosti reflektivnega funckioniranja.87 V 
nadaljevanju obravnavam še dve študiji (Taubner in drugi, 2013; Taubner in drugi 2016), ki 
prav tako utemeljujeta mentalizacijo kot glavni zaščitni faktor pri pojavu nasilnega vedenja.  
Začela bom s starejšo raziskavo iz leta 2013, kjer so opazovali vpliv mentalizacije v povezavi 
z navezanostjo na pojavnost medosebne agresije in psihopatije. Potrdili so, da je pomanjkanje 
mentalizacije močno povezano s psihopatskimi osebnostnimi lastnostmi ter progresivno 
agresijo. Avtorji študije trdijo, da je psihopatija za družbo nevarna predvsem zato, ker pomeni 
dispozicijo za pretirano medosebno agresijo. Gre za brezčutno, namerno agresijo, s katero 
želijo psihopati brezbrižno (dostikrat preko trupel – včasih celo v dobesednem pomenu) 
doseči svoj cilj. Tovrstno agresivnost opredelijo kot proaktivno agresijo (proactive 
agression). Kot njeno nasprotje utemeljujejo reaktivno agresijo (reactive agression), ki jo 
definirajo kot defenzivno strategijo proti sovražnemu napadu, ki ga oseba zazna.88 Pojma 
progresivna in reaktivna agresija uporabljajo tudi avtorji drugih obravnavanih študij in sicer z 
enakim pomenom. 
Mentalizacija naj bi služila kot zaščitni faktor proti konsolidaciji antisocialnega vedenja. 
Zmožnost, da oseba čuti stisko drugega kot bi jo doživljala sama, je ključnega pomena za 
sposobnost mentalizacije, ki se razvije v najzgodnejšem otroštvu. Predvidevali so, da bo 
sposobnost za reflektivno funkcioniranje vplivala na psihopatijo in agresivno vedenje tako, da 
se mladostniki s psihopatskimi osebnostnimi lastnostmi, ki bodo imeli visoko sposobnost 
reflektivnega funkcioniranja, ne bodo vedli agresivno. Rezultati študije so hipotezo potrdili. 
Posamezniki z lastnostmi psihopatske osebnosti so bili bolj proaktivno agresivni predvsem 
takrat, ko so imeli povprečne ali nižje kapacitete za reflektivno funkcioniranje. Ugotovili so, 
da so rezultati dotične študije konsistentni z dosedanjimi dognanji, ki povezujejo ne-varno in 
dezorganizirano navezanost s kaskadnim primanjkljajem mentalizacije in lastnostmi 
psihopatije v otroštvu. Zaključujejo, da psihopatske osebnostne lastnosti samo delno 
pojasnjujejo agresivno vedenje mladostnikov. Mentalizacijo štejejo kot glavni zaščitni faktor, 
ki preprečuje pojav proaktivne agresije in to ne glede na psihopatske osebnostne lastnosti 
posameznika.89 
Taubnerjeva je nekaj let kasneje sodelovala v drugi študiji, kjer so dodatno utrdili sposobnost 
reflektivnega funkcioniranja kot najpomembnejšega zaščitnega faktorja pred potencialom za 
nasilno vedenje v najstniških letih. Rezultati te študije potrjujejo hipotezo, da je mentalizacija 
zaščitni faktor, ki lahko uspešno zagradi sicer gotovo sosledje od tega, da so posamezniki 
trpinčeni v zgodnjem otroštvu do tega, da so kasneje, v svojih najstniških letih, nasilni tudi 
sami. Večja sposobnost mentalizacije je bila povezana z zmanjšanim potencialom za agresijo. 
 
87 A. Kiessling-Caver: Attachment Security and Violence: The Role of Reflective Functioning Capacity, v: 
Criminology, Criminal Justice, Law & Society, 19 (1) (2018), str. 15-26. 
88 S. Taubner, L. White, J. Zimmermann, P. Fonagy, T. Nolte: Attachment-Related Mentalization Moderates the 
Relationship Between Psychopathic Traits and Proactive Aggression in Adolescence, v: Journal of Abnormal 
Child Psychology, 41 (2013), str. 929-938. 
89 Prav tam. 
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Izkazalo se je, da večja kot je sposobnost za mentalizacijo, manjši je potencial za nasilje, in 
sicer ne glede na prisotnost trpinčenja v otroštvu in klasifikacijo navezanosti.90 
V nadaljevanju obravnavam študije, ki, predvsem na populaciji zapornikov, ugotavljajo 
njihove skupne lastnosti in izkušnje, ki so najverjetneje igrale odločilno vlogo pri kasnejšem 
pojavu kriminalnega vedenja. Opisujem vpliv trpinčenja v otroštvu, katerega omenja tudi 
Taubnerjeva v zgornjem odstavku in se pojavlja kot skupna točka vseh obravnavanih študij v 
nadaljevanju. Zlorabe v zgodnjem otroštvu vplivajo na razvoj ne-varne navezanosti, kar je 
kasneje posredni dejavnik pri tem, da se pri posamezniku pojavi kriminalitetno vedenje. 
Vsaka študija izpostavlja še kakšen bolj specifičen dejavnik, kot na primer separacijo v 
zgodnjem otroštvu, nekontrolirani izbruhi jeze in zalezovanje, študije obravnavajo tudi 
partnersko nasilje, različne oblike spolne delikvence in seksualne umore. Kot skupna točka 
vseh delikventov se pojavlja dejstvo, da vsi poročajo, da so bili trpinčeni v svojih otroštvih, 
posledično avtorji študij ugotavljajo, da pri njih prevladuje ne-varna navezanost.  
6.2. ANALIZA ŠTUDIJ, KI KRIMINALITETO POJASNJUJEJO Z ELEMENTI 
TEORIJE NAVEZANOSTI  
Analizo pričenjam z Bowlbyem, ki je izpostavil separacijo kot faktor tveganja za pojavnost 
delikvence že leta 1944. V svoji sloviti raziskavi Fourty-four Juvenile Thieves je povezal 
dejavnik daljše separacije otroka in mame v prvih petih letih otrokovega življenja s kasnejšo 
pojavnostjo delinkvence.91 Separacijo omenjajo tudi Van Lysendoorm in ostali, ki so 
raziskovali reprezentacije navezanosti pri bolnikih, zaprtih v psihiatrični bolnišnici zaradi 
najhujših kaznivih dejanj. Zaključujejo, da v vzorcu skoraj ni bilo moč zaslediti varne 
navezanosti. Faktor zgodnje separacije (od objekta navezanosti) v otroštvu je glede na študijo 
tesno povezan z ne-varno navezanostjo, prav tako pa tudi z motnjami osebnosti.92 Zapustitev, 
kot specifično vrsto separacije, raziskuje Boswell in ugotavlja, da je imelo 91% udeležencev 
njegove študije (obsojenci najhujših kaznivih dejanj, kot so umor, požig in posilstvo) izkušnje 
z zlorabo (emocionalno, spolno, fizično in organizirano-ritualno) in/ali z izgubo 
(pomembnega družinskega člana ali prijatelja). Z zlorabo in zapustitvijo hkrati je imelo 
izkušnjo 35% udeležencev.93 Bear in Martinez poudarjata, da sta zloraba in trpinčenje otrok 
glavni in najpogostejši razlog za to, da se pri otroku razvije ne-varen, natančneje 
dezorganiziran stil navezanosti. V svoji meta-študiji sta povzeli že dognane izsledke drugih 
študij. Rezultati so pokazali, da je za trpinčene otroke veliko bolj verjetno, da bodo razvili ne-
 
90 S. Taubner, L. J. Zimmermann, A. Ramberg, P.E. Schroeder: Mentalization Mediates the Relationship 
between Early Maltreatment and Potential for Violence in Adolescence, v: Psychopathology, 49 (4) (2016), str. 
236-246. 
91 R. T.: Forty-Four Juvenile Thieves: Their Characters and Home-Life, v: American Journal of Psychiatry, 
1949. 
92 M. H. Van IJzendoorn, J. T. T. M. Feldbrugge, F. C. H. Derks, C. de Ruiter, M. F. M. Verhagen, M. W. G. 
Philipse, C. P. F. van der Staak, J. M. A. Riksen-Walraven: Attachment representations of personality-disordered 
criminal offenders. American Journal of Orthopsychiatry, 67 (3) (1997), str. 449-459. 
93 G. R. Boswell: Criminal Justice and Violent Young Offenders, v: The Howard Journal of Criminal Justice, 
37(2) (1998), str. 148-160. 
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varen stil navezanosti kot za ostale. Različni tipi trpinčenja pa imajo različno težo pri 
navezovanju otroka.94 
Po drugi strani so McKillop in ostali ugotovili, da siceršnja varna navezanost v otroštvu ne 
deluje kot faktor zaščite, na podlagi katerega bi lahko z gotovostjo predvideli kontinuiteto 
varne navezanosti tudi v odrasli dobi. Stil navezanosti iz otroštva tako ni zadosten faktor, na 
podlagi katerega bi lahko ugotavljali stil navezanosti v odrasli dobi. V svoji študiji so 
podrobno pogledali, kakšno vlogo igra navezanost pri spolnem prestopništvu. Izkazalo se je, 
da so ne-varno navezani prestopniki lahko v otroštvu imeli tudi varen stil navezanosti. 
Obratno ni veljalo: varno navezani prestopniki so redko imeli ne-varen stil navezanosti v 
otroštvu. Zaključujejo, da problemi z navezanostjo v otroštvu niso nujen niti zadosten pogoj 
za to, da posameznik kasneje spolno zlorablja druge. Sodelujoči prestopniki so v študiji 
izkazali manj varno navezan odnos z očetom kot z mamo. Raziskava opozarja tudi na 
kvalitativne razlike med materinsko in očetovsko navezanostjo. Mama sicer velja za primaren 
objekt navezanosti, a vloga očeta ni zanemarljiva in se izkaže za zelo pomembno predvsem 
pri otrokovi poslušnosti, sposobnosti čustvene regulacije in zgodnjih uspehih v šoli.95  
Spolne prestopnike so skozi prizmo teorije navezanosti preučevali tudi drugi avtorji ter jih 
primerjali z delikventi nekaterih ostalih kaznivih dejanj. Izpostavljam štiri študije, ki se 
dotikajo omenjene tematike (McCormack in drugi, 1996; Ward in drugi, 1996; Miner in 
drugi, 2010; Ansbro, 2008) ter preučujejo naslednje skupine prestopnikov: udeleženci, ki so 
bili obsojeni zaradi spolnega nasilja zoper mladoletno osebo (v nadaljevanju: pedofili), 
udeleženci, ki so bili obsojeni zaradi spolnega nasilja zoper odraslo osebo (v nadaljevanju: 
posiljevalci), udeleženci, ki so bili obsojeni za nasilna kazniva dejanja, ki niso vključevala 
spolnega nasilja (v nadaljevanju: nasilna skupina), in udeleženci, ki so bili obsojeni za druga 
kazniva dejanja, ki niso vključevala niti spolnega niti drugega nasilnega vedenja (v 
nadaljevanju: nenasilna skupina).  
McCormack in drugi so ugotovili, da je večina udeležencev svoje otroštvo in odnos s skrbniki 
ovrednotila kot slabo: značilni so bili visoka stopnja zanemarjanja in zavrnitve ter malo 
konsistentne vzgoje, nadzora in discipline. Pogosto so bili prisotni tudi spolna zloraba, izguba 
skrbnika in/ali konfliktnost v družini. Opazili so, da udeleženci v svojem življenju skoraj niso 
bili deležni pozitivnih odnosov in izkazalo se je, da jih je bilo kar 75% ne-varno navezanih.96 
Ne-varno navezanost večine sicer v svoji študiji Ward in drugi ocenjujejo za bolj generalno 
lastnost, ki je prisotna pri vseh zapornikih ter tako ni specifična le za spolne delinkvente.97  
Specifični so izsledki glede vloge očeta. McCormack in ostali so ugotovili, da so si bili 
posiljevalci in nasilna skupina glede na izkušnje iz otroštva med seboj najbolj podobni. 
Študija izpostavlja, da je odnos z očetom zelo pomemben ter da sta zavrnitev in zanemarjanje 
 
94 J. C. Bear, C. D. Martinez: Child maltreatment and insecure attachment: a meta-analysis, v: Journal of 
reproductive and infant psychology, 24 (3) (2006), str. 187-197. 
95 N. McKillop, S. Smallbone, R. Wortley, I. Andjic: Offenders' attachment and sexual abuse onset: A test of 
theoretical propositions,v: Sexual Abuse: A Journal of research and treatment, 24 (6) (2012), str. 591-610. 
96 J. McCormack, S. M. Hudson, T. Ward: Sexual Offenders' Perceptions of Their Early Interpersonal 
Relationships: An Attachment Perspective, v:  The Journal of Sex Research, 39 (2) (2002), str. 85-93. 
97 T. Ward, S. M. Hudson, W.L. Marshall.: Attachment style in sex offenders: A preliminary study. Journal of 
Sex Research, 33 (1) (1996), str. 17-26. 
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s strani očeta stalnica v preteklosti večine teh prestopnikov. Pri skupinah nasilnih 
prestopnikov in pri posiljevalcih sta bila oba starša pri postavljanju meja v otroštvu manj 
uspešna, prav tako sta omenjeni skupini moških izkusili več fizične zlorabe in se počutili manj 
varno. Glavni zaključek študije je v tem, da imajo vsi prestopniki predvsem slabe, negativne 
izkušnje iz zgodnjega otroštva. Negativne zgodnje izkušnje glede navezovanja so značilne 
tako za nasilne kot tudi za nenasilne prestopnike in niso specifične zgolj za spolne 
prestopnike. Negativne izkušnje v otroštvu in neodzivnost okolja tako avtorji povzamejo kot 
generalno najbolj ranljiv faktor tveganja, ki pogosto privede do odklonskega, če že ne 
kriminalnega vedenja.98  
Ward in ostali so ugotovili, da je tako za posiljevalce kot tudi za nasilne prestopnike značilna 
odklonilno-izogibajoča navezanost. Nenasilni, ki niso bili obsojeni za spolne delikte, so bili še 
najbolj varno navezani.99 Zanimiv faktor tveganja je anksioznost, katero omenjajo Miner in 
ostali in se v okviru navezovanja kaže v izolaciji od sovrstnikov in težavah pri pristopanju k 
ženskam. Zaključujejo, da se pedofili ne obračajo k otrokom samo v potrebi po intimi, pač pa 
tudi v strahu pred zavrnitvijo. Posiljevalci so bili v odnosu do žensk bolj anksiozni, manj 
povezani s svojimi vrstniki, izkazali so tudi višjo stopnjo kompulzivnosti.100  
Storilci nasilnih kaznivih dejanj zoper ženske so večinoma moški, ki imajo dezorganiziran stil 
navezanosti, neustrezne kognitivne kapacitete in zgodovino zlorabe v otroštvu. Značilna je 
tudi odsotnost očeta.101 Vendar Ansbro v svoji študiji razpravlja, da nam okvir teorije 
navezanosti ne daje točnih in popolnoma dokončnih odgovorov na pojavnost kriminalitete. 
Nam pa ponuja eno izmed poti razmišljanja, po kateri lahko razumemo prestopnike, 
reaktiviramo njihovo zavedanje, da so razumljeni, in tako pripomoremo k temu, da tudi sami 
nekoliko bolje razumejo sebe in druge.102 
Pri obravnavi spolne delikvence v primerjavi z drugo skozi prizmo navezanosti izpostavljam 
še eno študijo, ki za razliko od štirih zgoraj omenjenih preučuje dve skupini prestopnikov: 
seksualne morilce otrok in tiste, ki so v spolni sli morili ženske. Pri tem kot ključni faktor 
tveganja za pojav takšnega nasilništva Beauregard in drugi izpostavljajo deviantne spolne 
fantazije. V svoji študiji primerjajo omenjeni skupini seksualnih morilcev otrok (sexual 
murderers of children), kjer so bile žrtve stare do 14 let, in seksualnih morilcev žensk (sexual 
murderers of adult women), žrtve so bile stare 14 let in več. Glavni zaključki študije so v tem, 
da so bili seksualni morilci otrok (v primerjavi s tistimi, ki so v spolni sli morili ženske) v 
svojem otroštvu pogosteje tudi sami spolno zlorabljeni. Za njih so pogostejše tudi odklonske 
spolne fantazije. Seksualni morilci otrok so pogosteje uporabljali pornografski material, prav 
tako so pogosteje imeli stik z žrtvijo že pred samim zločinom. Za njih je značilno, da so 
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kaznivo dejanje storili naklepno, vključujoč predvsem strangulacijo, skrivanje in raztelešenje 
trupla. Avtorji pravijo, da dejstvo, da posameznik ni razvil varne navezanosti, lahko pripelje 
do psihosocialnih deficitov. Slednje so utemeljili s tem, da so pri delikventih opazili nizko 
samozavest in pomanjkanje socialnih veščin, ki so potrebne za vzpostavitev zdravega odnosa 
s sovrstniki. Ker se le s težavo povežejo s svojimi sovrstniki, iščejo (in najdejo) druge načine, 
kako zadovoljiti svoje emocionalne in seksualne potrebe, kjer jih deficit socialnih veščin ne 
omejuje.103 
Maniglio in drugi v svoji študiji prav tako izpostavljajo deviantne spolne fantazije kot enega 
izmed glavnih faktorjev tveganja za pojavnost spolne delikvence. Ugotavljajo, da je za 
udeležence značilna disfunkcionalnost odnosa z njihovimi starši. Ob ne-varnem stilu 
navezanosti otrok ponotranji občutja manjvrednosti, pomanjkanje samozavesti ter manko 
socialnih veščin. Prav slednje pa se jasno pokaže za ključno pri ustreznem prepoznavanju 
konsenza pri navezovanju intimnih odnosov. Posameznik naj bi bil ravno zaradi tega deležen 
zgolj površinske intimnosti in naj bi tako v romantičnih odnosih ostal nepotešen. Resna in 
kronična emocionalna osamljenost, umik, jeza in sovražnost do potencialnih partnerjev 
pripelje do umika od realnega sveta in vedno pogostejšega zatekanja v notranji svet 
deviantnih seksualnih fantazij. Vse to z namenom, da poteši potrebe po intimi, emocionalni 
bližini ali moči. Opisana kombinacija ne-varnega stila navezanosti, osebnih problemov in 
deviantnih seksualnih fantazij na poti do cilja, da bi (ločeno od zakonitosti realnega sveta) 
zadovoljil svojo potrebo po intimi, moči ali kontroli pa lahko pripelje do seksualnega 
prestopništva.104  
Omenjeni jeza in sovražnost ter splošno negativno obnašanje so izpostavljeni tudi v treh 
drugih študijah (Craparo in drugi, 2014; Patton in drugi, 2010; Ireland in Power, 2004), ki jih 
obravnavam v nadaljevanju in govorijo o zalezovanju, partnerskemu nasilju ter 
medvrstniškem ustrahovanju. Za boljše razumevanje obravnavanih študij v nadaljevanju bom 
na kratko predstavila jezo in sovražnost, čustvi, katerih nezmožnost regulacije lahko pripelje 
do odklonskega vedenja. Milivojević pravi, da oseba občuti jezo takrat, kadar oceni, da se 
drugi neupravičeno vede tako, da ogroža neko njegovo vrednoto. Tako poskuša oseba 
uskladiti socialni svet skladno s svojimi željami in vrednotami. Agresivnost je splošno 
vedenje, ki izhaja iz čustva jeze. Milivojevič povzema, da sta jeza in bes (kot afekt jeze) 
vedno usmerjeni na vedenje druge osebe, ne v samo bitje, njen obstoj. Jeza in bes redko 
pripeljeta do telesne poškodbe drugega, ne pride do uničenja nasprotnika. Do tega pa pride, če 
je posameznik sovražen, saj je glavni cilj sovraštva uničenje bitja, njegovo pohabljenje in 
ubijanje.105  
Leta 2014 so Craparo in drugi v svoji študiji preučevali jezo kot povsem funkcionalno čustvo, 
s katerim otrok uravnava odnos s svojim  skrbnikom. Škodljiv pa je lahko odziv jeze, ki 
 
103 E. Beauregard, M. R. Stone, J. Proulx, P. Michaud: Sexual murderers of children developmental, precrime, 
crime, and postcrime factors, v: International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 52 (3) 
(2008), str. 253-269. 
104 R. Maniglio: The role of parent-child bonding, attachment, and interpersonal problems in the development of 
deviant sexual fantasies in sexual offenders, v: Trauma, violence, & abuse, 13 (2) (2012), str. 83-96. 
105 Z. Milivojević: Emocije: razumevanje čustev v psihoterapiji, Psihopolis institut, Novi Sad, 2008, str. 352-373, 
435-461. 
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nekontrolirano preide v agresijo. Avtorji ugotavljajo, da je partnersko nasilje mnogokrat 
posledica pretiranega odziva aktiviranega dezorganiziranega stila navezanosti. Izpostavljajo 
naslednje faktorje tveganja za pojav partnerskega nasilja: nezmožnost kontroliranja jeze, 
alkohol, provokacija, ljubosumje, besedna zloraba, mentalni konflikti, impulzivnost, zloraba v 
otroštvu ter biti priča nasilju v družini.106  
Patton in drugi v svoji študiji raziskujejo vpliv stila navezanosti in pojavnost zalezovalnega 
vedenja pri študentih. Ugotovili so, da so zalezovalci v osnovi ne-varno navezani in sicer bolj 
anksiozno-ambivalentno kot pa odklonilno. Hipoteza, s katero so predvidevali, da je 
zalezovalno vedenje pozitivno povezano s preteklo psihiatrično diagnozo, vključno z 
osebnostnimi motnjami, se je izkazala zgolj za delno potrjeno. Težava z izražanjem jeze pa se 
je izkazala kot občuten faktor tveganja, ki je močno povezan z zalezovanjem.107 
Jezo, bes in sovražnost izpostavljata tudi Ireland in Power, ki povezujeta medvrstniško 
ustrahovanje (bullying) s posameznikovim stilom navezanosti in čustveno osamljenostjo. V 
študiji so moški prestopniki na podlagi samoocene opisali svoje ustrahovalno vedenje, stil 
navezanosti in čustveno osamljenost. Avtorja ugotavljata, da mladi prestopniki poročajo več 
ustrahovanja (tako ustrahovati kot tudi biti ustrahovan) kot odrasli prestopniki. Tisti, ki so bili 
ustrahovani, so izkazali večjo nagnjenost k izogibajočemu stilu navezanosti kot udeleženci 
drugih kategorij ustrahovanja. Glede emocionalne osamljenosti in ustrahovanja pa se je 
izkazalo, da so žrtve ustrahovanja bolj čustveno osamljene kot ostale kategorije. Najmanj 
čustveno osamljeni pa so bili prikazani tisti, ki v ustrahovanje - niti aktivno niti pasivno - niso 
bili vpleteni.108 
Ob koncu obravnave študij omenjam še dve (Schimmenti in drugi, 2014; Pasalich in drugi 
2012), ki se dotikata kontroverznega pojma psihopatije. Naj omenim, da se pojem danes ne 
uporablja več. Izraz psihopatija je izzval številne nesporazume, nasprotujoča si mnenja in 
nerazumevanja ter različne razlage ne samo v psihiatriji, temveč tudi na številnih drugih 
področjih. Izraz povzroča zmedo v pravu, psihologiji, sociologiji, kriminologiji, penologiji in 
drugih disciplinah in je sporen z vidika klinične in teoretične uporabe.109 Za namen te naloge 
pomen psihopatije omejujem na pretežno trajno in težko popravljivo osebnostno motnjo, za 
katero je značilna odsotnost empatije. Zavedno bom zanemarila tudi njeno biološko 
komponento. V nadaljevanju analiziram dejavnike, ki so se v omenjenih dveh študijah 
pokazali kot odločilni pri tem, da je posameznik nagnjen k psihopatski osebnostni motnji, 
agresivnemu vedenju ter posredno ne-varnemu stilu navezanosti.  
Schimmenti in drugi so v svoji študiji ugotovili, da je sistem navezanosti pomemben pri 
razumevanju psihopatije. V študijo so bili vključeni obsojenci za nasilna kazniva dejanja, kot 
 
106 G. A. Craparo, I. Petrucelli, V. Cannella, C. Simonelli: Intimate partners violence: relationship between 
alexithymia, depression, attachment styles, and coping strategies of battered women, v: J Sex Med. 11 (6) 
(2014), str. 1484-1494. 
107 L. Patton, C., Nobles R., Matt, A. Fox, K.: Look who’s stalking: Obsessive pursuit and attachment theory, v: 
Journal of Criminal Justice, 38 (2010), str. 282-290. 
108 J. L. Ireland, C. L. Power: Attachment, Emotional Loneliness, and Bullying Behaviour: A Study of Adult and 
Young Offenders, v: Aggressive behaviour, 30 (2004), str. 298-312. 
109 D. Drakić, E. Ćorović, S. Zgaga: Psihopatija in prištevnost v kazenskem pravu, v: Revija za kriminalistiko in  
kriminologijo, 65 (23) (2014), str. 232-133. 
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so umor, posilstvo, spolna zloraba mladoletne osebe, oborožen rop in kaznivo dejanje, ki je 
imelo za posledico telesno poškodbo. Izkazalo se je, da že zgolj dva dejavnika – 
promiskuitetno vedenje ter biti večkrat poročen – lahko predvidita končni rezultat PLC-R.110 
Z drugimi besedami: omenjena dejavnika igrata ključno vlogo glede navezovanja pri razvoju 
psihopatske osebnosti. Večina udeležencev s psihopatskimi osebnostnimi lastnostmi je 
izkazala ne-varen, dezorganiziran stil navezanosti. Raziskava kaže na to, da je ta stil 
navezanosti zelo pogost pri ljudeh obsojenih za nasilno kaznivo dejanje. Spet se pokaže kot 
ključen čas otroštva, ko izkušnja izgube, zlorabe in zanemarjanja s strani staršev globoko 
poškoduje razvijajoče se možgane otroka. Tako se poškoduje sistem navezovanja in zmožnost 
začutiti ter deliti čustvena stanja, kar bi lahko pomenilo tudi zmanjšanje sposobnosti za 
mentalizacijo.111  
Povezavo med dezorganiziranim stilom navezanosti ter psihopatijo dokazujejo tudi Pasalich 
in drugi v svoji študiji, kjer izpostavljajo še druga dva faktorja tveganja, in sicer: pomanjkanje 
organiziranosti in nezmožnost navezovanja tesnih vezi z drugimi. Povezujejo ju z močneje 
izraženimi značilnostmi psihopatije pri dečkih starih do 10 let.112  
Kvaliteta navezanosti sama po sebi ne more v celoti pojasniti posameznikovega razvoja, je pa 
pomemben dejavnik pri razumevanju izvora psihopatije in nasilnega vedenja.113  
  
 
110 Študijo so osnovali na podlagi metode Psychopathy Chechklist-Revised (PCL-R), ki vsebuje lestvico, s katero 
so ocenili in izmerili strukturo psihopatije pri udeležencih. Prvi dve lastnosti na lestvici sta promiskuitetno 
vedenje in izkušnja biti večkrat poročen, ki v teoriji razvrednotita pomen navezanosti. 
111 A. Schimmenti, A. Passanisi, U. Pace, S. Manzella, C. Giovanbattista, V. Caretti: The Relationship Between 
Attachment and Psychopathy: A Study with a Sample of Violent Offenders, v: Current Psychology, 33 (2014), 
str. 256-270. 
112 D. Pasalich, M. Dadds, D. Hawes, J. Brennan: Attachment and callous-unemotional traits in children with 
early-onset conduct problems, v: Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 53 (2012), 
str. 838-845. 
113 A. Schimmenti, A. Passanisi, U. Pace, S. Manzella, C. Giovanbattista, V. Caretti: The Relationship Between 
Attachment and Psychopathy: A Study with a Sample of Violent Offenders, v: Current Psychology, 33 (2014), 
str. 256-270. 
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7 ŠTUDIJSKA PRIMERA  
V nadaljevanju skozi prizmo teorije navezanosti opazujem dve življenjski zgodbi: Silva Pluta 
in Aileen Wuornos. Glede na izkušnje iz otroštva ugotavljam posameznikov stil navezovanja 
ter skupaj s faktorji tveganja utemeljujem ne-varno navezanost kot (ključno) predpostavko za 
pojav kriminalitete.  
Odklonsko vedenje je seveda rezultat vpliva več dejavnikov. Kot že poudarjeno, teorija 
navezanosti ne more biti en in edini pojasnjevalni mehanizem, ki bi razložil (in opravičil) 
vsako odklonsko in predvsem kriminalno dejanje posameznika. Menim pa, da je stil 
navezanosti, skupaj z drugimi dejavniki družbenega okolja, pomemben faktor, ki vpliva na 
posameznikovo sposobnost empatije, na njegovo videnje sočloveka ter na dojemanje sveta kot 
varnega. Dejavniki tveganja, opisani v prejšnjem poglavju, pa kot rezultat ne-varne 
navezanosti lahko privedejo do kriminalitete.  
Posameznika in njegovo kriminalno dejavnost lahko razumemo in (za)čutimo njegovo stisko 
skozi prizmo teorije navezanosti. Vendar tukaj ne govorim o pomilovanju. Nikakršno dejanje, 
sicer zdravega človeka,114 ne more biti opravičeno zgolj na podlagi težkega otroštva. Kot 
ključni zaščitni faktor za spreminjanje notranjega modela delovanja in tendenco k bolj varni 
navezanosti, poleg motivacije posameznika, izpostavljam stimulativno okolje, v katerem 
posameznik deluje. Tako pri Plutu kot tudi pri Wuornosovi je očitno, kako negativno je nanju 
vplivalo ne le njuno pomanjkanje motivacije za spremembo, pač pa tudi nestimulativno 
okolje, v katerem sta se gibala. Morda se zdi pretirano namigovati na vzročno posledičnost 
razmerja med nestimulativnim okoljem in pomanjkanjem motivacije, zagotovo pa med 
pojavoma lahko opazimo korelacijo.  
7.1. SILVO PLUT 
7.1.1. Okoliščine 
Silvo Plut se je rodil 29.5.1968 v Novem mestu.115 Odraščal je v okolju, ki mu ni nudilo prave 
razvojne vzpodbude. Ko je bil star devet let, so na psihiatričnem pregledu pri njem prvič 
ugotovili razvojne in vedenjske motnje. Oče je bil pretežno odsoten, zaposlen v Nemčiji in je 
poredko prihajal domov. Ko je prišel domov, je popival in bil nasilen. Silva in njegovega 
starejšega brata je metal skozi okno. Ko sta bila večja, sta se očetu uprla in postavila v bran 
materi. Mati je bila sicer mirna, a je imela raje starejšega sina kot Silva. Pogosto naj bi ga 
udarila tudi namesto starejšega brata. Uničevala mu je igrače in ga omejevala v čisto običajnih 
otroških igrah.116 Živeli so na kmetiji, mati je sinova gnala delat takoj, ko sta prišla iz šole. 
Silvo je ponavljal prvi razred, ostale razrede je zdelal z zadostnim uspehom. V šoli je pogosto 
kaj ušpičil, za kar je dobil veliko ukorov. Bil je živahen in nemiren otrok. Ker je kršil 
disciplino, so ga v srednji šoli vrgli iz internata že prvi mesec.117 Po dokončani tri-letni srednji 
 
114 Tukaj govorim o psihičnem zdravju. Čeravno je tudi psihično, psihološko zdravje spekter, govorim o tem, da 
posameznik ni diagnosticiran s katero izmed duševnih in vedenjskih motenj po Mednarodni kvalifikaciji bolezni 
in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, verzija 6, poglavje 5. Duševne in vedenjske motnje 
(F00-F99).  
115 Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 2.10.2006, izrek. 
116 S. Ziherl: Psihiatrični izvid in mnenje o Silvu Plutu, 29.4.2006. 
117 S. Ziherl: Psihiatrični izvid in mnenje o Silvu Plutu, 29.4.2006. 
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gradbeni šoli je leta 1987/88 služil vojsko v Bitoli, kjer je bil desetar. Naslov so mu kasneje 
odvzeli, bil pa najboljši strelec v vodu118 in za to dobil veliko nagrad. Prvič je bil zaradi 
umora obsojen na 15 let zapora leta 1990, odsedel jih je 12 in pol. Po tem je bil zaradi male 
tatvine obsojen na pogojno kazen treh mesecev. Leta 2006 je bil za umor Ljubice Ulčar 
obsojen na 30 let zapora.119 
7.1.2. Silvo Plut skozi prizmo teorije navezanosti 
Ziherl v svojem Psihiatričnem izvidu in mnenju o Silvu Plutu ugotavlja, da je Plut 
zanemarjanje v otroštvu, pomanjkanje občutkov varnosti in ljubezni ter lastne občutke 
manjvrednosti že zgodaj prikrival z negativnim potrjevanjem v obliki kršenja šolske 
discipline. S takim negativnim potrjevanjem lastne vrednosti je nadaljeval tudi v odraslem 
življenju.120 Ziherl zapiše, da je bil Plut prepričan v svoj prav in povsem neuvideven za svoje 
pomanjkljivosti. Bil je sumničav in maščevalen, kar je značilno za ljudi z nezavedno slabo 
samopodobo. Zanj so bili značilni občutki notranje praznine in osamljenosti. Potreboval naj bi 
veliko zunanjih vzpodbud, da bi te občutke odpravil.121 Tako sklepam, da je imel Plut 
neintegriran self, na podlagi česar predpostavljam njegovo ne-varno navezanost.  
Ziherlovo opažanje potrjuje Mikulincerjevo tezo, da je samopodoba odklonilno-izogibjoče 
navezanih zgolj navidezno pozitivna. Le na ta način se posameznik namreč lahko spopade s 
svojo negotovostjo. Ta posameznik potlači kakršnokoli misel, ki bi v njem lahko zbudila 
zavedanje svojih slab(š)ih lastnosti.122 Za ljudi s tem stilom navezanosti je značilno, da se 
dobro počutijo brez tesnih čustvenih odnosov z drugimi ljudmi, cenijo neodvisnost in 
samozadostnost. Ravno to se je po mojem mnenju očitno kazalo tudi pri Plutu. Moje mnenje, 
zgrajeno na ramenih velikanov Mikulincerja in Ziherla, da je Plut odklonilno-izogibajoče 
navezan, potrjuje tudi Pačnik. Pravi, da so (bile) Plutove “[...] socialne navezave prisotne, 
številne, vendar ne kaže prave potrebe po globljih čustvenih odnosih. Zato ima lahko težave v 
medosebnih odnosih.”123 
Nepredvidljivost njegovih čustvenih odzivov in pogoste izbruhe jeze, do katerih je prišlo brez 
zunanjega vzroka, Ziherl povezuje s Plutovim nizkim pragom za frustracije.124 Če mu je kdo 
nasprotoval, Plutu ni bilo mar za posledice. Hitro se je odzval z agresijo, s čimer si je 
zagotovil pomembne občutke moči.125 V odnosu do drugih ljudi je sebe poveličeval, v drugih 
 
118 S. Ziherl: Psihiatrični izvid in mnenje o Silvu Plutu, 29.4.2006, str. 3. 
119 Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 2.10.2006, izrek. Plut je bil spoznan za krivega pod naslednjimi 
tremi točkami: 1. da je drugemu na grozovit način vzel življenje, 2. da je drugemu poskusil vzeti življenje, 3. da 
je z grdim ravnanjem prizadel telesno celovitost drugega. S tem je izpolnil znake kaznivih dejanj: kaznivo 
dejanje (v nadaljevanju: KD) umora po 1. točki II. odstavka v zvezi s I. odstavkom člena 127 KZ, poskus KD 
umora po I. odstavku člena 127 KZ v zvezi z II. odstavkom člena 22 KZ in KD grdega ravnanja po I. odstavku 
člena 146 KZ. 
120 S. Ziherl: Psihiatrični izvid in mnenje o Silvu Plutu, 29.4.2006. 
121 Prav tam. Ziherl pravi tudi, da bi Plut le na ta način odpravil nezaveden občutek nesmiselnosti življenja, ki 
občasno pripelje do poskusa samomora ali samopoškodbe. Prerokba, ki se je s Plutovim samomorom kasneje 
tudi uresničila.  
122 M. Mikulincer.: Attachment style and the mental representation of the self, v: Jurnal of Personality and Social 
Psychology, 69 (6) (1995), str. 1203-1215; glej tudi poglavje 3.1. Struktura selfa. 
123 T. Pačnik: Klinično psihološki izvid in mnenje za Silva Pluta, 25.4.2006, str. 2. 
124 Ziherl razloži, da Plut tako ne prenese oviranja svojim težnjam in željam ter nasprotovanja svojemu mišljenju.  
125 S. Ziherl: Psihiatrični izvid in mnenje o Silvu Plutu, 29.4.2006. 
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pa je iskal napake in jih skušal razvrednotiti. Sebe je postavljal v središče dogajanja (kar kaže 
na to, da je bil egocentričen), vzroke za svoje morebitno družbeno nesprejemljivo ravnanje pa 
je pripisoval drugim ljudem in okoliščinam.126 Zanj je bil značilen slab nadzor nad notranjimi 
vzgibi. Reaktivna agresija pri njem ni bila izrazita.127 Na podlagi tega sklepam, da je bila pri 
Plutu močno izražena progresivna agresija, ki kaže tudi na značilnosti psihopatije. Gre torej za 
brezčutno, namerno agresijo za dosego nekega cilja, ki je bil v Plutovem primeru očitno 
občutek moči. Na značilnosti psihopatije kaže tudi dejstvo, da ni čutil krivde za svoja 
dejanja.128 
Ob čustvenem pomanjkanju v otroštvu je Plut postal človek, ki so ga čustva drugih bolj malo 
zanimala, v njih se niti ni mogel vživeti. Ziherl ugotavlja, da ni čutil posebne tesnobe ali 
strahu, da je zlahka navezoval stike z ljudmi, a se zaradi pomanjkanja čustvovanja in 
vživljanja v čustva drugih ni bil sposoben globlje navezati.129 Jasno je nadaljevanje 
izoblikovanega ne-varnega stila navezanosti iz otroštva v njegovo odraslo dobo. Emocionalna 
neodzivnost okolja se pokaže kot močan faktor tveganja: najprej za distorzije v notranjem 
modelu delovanja, posledično v ne-varni navezanosti in končno v kriminalitetni dejavnosti 
posameznika. Glede na to, da se Plut ni bil zmožen vživeti v čustva drugih, sklepam na 
pomanjkljivo sposobnost za reflektivno funkcioniranje in mentalizacijo. Zametke 
reflektivnega funkcioniranja in morda celo empatije, pa lahko zasledimo v njegovem 
poslovilnem pismu, kjer se poslovi od svojega prijatelja ter mu naroči, naj: “[...] Pozdravi 
Piko, Bučkota in Pritepenko. Rad sem vas imel. ”130 Pika, Bučko in Pritepenka so bile njegove 
domače živali (mački in pes). Zametke empatije sama vidim tudi Izjavi, kjer Plut pravi, da ne 
bi ničesar storil Mirkotu in Ljubici, če bi ponoči prišla z njima domov tudi njuna otroka, saj je 
imel otroka rad.131 Prav tako Ljubici (žrtvi) ni nameraval narediti ničesar, ker naj bi bila do 
njega 'dobra'.132 Po prijetju je izjavil tudi, da Mirkotu sedaj ne bo storil ničesar, saj ne želi, da 
bi otroka ostala brez obeh staršev.133 
Doma se Plutovi o spolnosti niso pogovarjali. Silvo je v pogovoru z Ziherlom povedal, da je 
imel prvič spolne odnose pri 16 letih, “[...] tako, bolj ne resno”.134 Pravi, da je imel dekle, 
preden je šel v zapor, ampak da sta se po storitvi kaznivega dejanja razšla. Plut je imel nato 
drugo dekle leta 2002, s katero je hodil skoraj eno leto. Pluta je sprejemala takšnega, kot je 
bil, ne glede na to, kaj je storil. Dekle naj bi Plut zapustil, ker je bilo ljubosumno in imelo 
težave z alkoholom.135 Za tem resnih zvez ni imel, hodil pa je k prostitutkam v Škofjo Loko in 
v Celje.136 Povedal je, da sicer v spolnosti ni počel drugih posebnosti.137 V tem, da se je 
zatekal k prostitutkam, bi lahko zopet videli iskanje občutka moči in superiornosti in 
 
126 S. Ziherl: Psihiatrični izvid in mnenje o Silvu Plutu, 29.4.2006.  
127 T. Pačnik: Klinično psihološki izvid in mnenje za Silva Pluta, 25.4.2006. 
128 S. Ziherl: Psihiatrični izvid in mnenje o Silvu Plutu, 29.4.2006. 
129 Prav tam.  
130 Poslovilno pismo Silva Pluta. 
131 Uradni zaznamek o izjavi o izjavi osumljenca z dne 25.2.2006. 
132 Prav tam. 
133 Obtožnica Kt (1) 1043/06-TS-ks z dne 17.5.2006, str. 13. 
134 S. Ziherl: Psihiatrični izvid in mnenje o Silvu Plutu, 29.4.2006, str. 3. 
135 Prav tam. 
136 Uradni zaznamek o izjavi osumljenca z dne 25.2.2006. 
137 S. Ziherl: Psihiatrični izvid in mnenje o Silvu Plutu, 29.4.2006, str. 4. 
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kompenzacijo (nezavednega) občutka negotovosti. Za posiljevalce je značilna odklonilno-
izogibajoča navezanost.138 Čeprav Plut leta 2006 Ljubice Ulčar ni posili, mu je za vrat dihala 
mednarodna tiralica, z obtožbo grozovitega posilstva in umora v Srbiji in Črni Gori. V Srbiji 
in Črni Gori so ga za to tudi obsodili. Zanimiv in pomemben faktor tveganja se mi zdi 
njegova anksioznost,139 ki se pokaže v težavah pri pristopanju k ženskam, do katerih je bil 
Plut neobčutljiv, negotov in z njimi ni mogel pristno komunicirati.140  
Ziherl pravi, da Plutove osebnostne lastnosti kažejo na močno izraženo disocialno osebnostno 
motnjo. Za to osebnostno motnjo je značilno, da kot otrok kaže znake hiperaktivnosti in 
drugih vedenjskih motenj. Pogosto taki otroci odraščajo ob očetu, ki je odvisen od alkohola, 
ki je izrazito nasilen.141 Tudi Plut je imel težave z alkoholom, njegovo disocialno osebnostno 
motnjo pa povezujem z izrazito ne-varnim, odklonilno-izogibajočim stilom navezanosti.  
 
138 T. Ward, S. M. Hudson, W.L. Marshall.: Attachment style in sex offenders: A preliminary study. Journal of 
Sex Research, 33(1) (1996), str. 17-26. 
139 Prav tam. Glej tudi poglavje Spolna delikvenca v primerjavi z nespolno.  
140 S. Ziherl: Psihiatrični izvid in mnenje o Silvu Plutu, 29.4.2006. 
141 Prav tam.  
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7.2. ALIEEN WUORNOS 
7.2.1. Okoliščine 
Primer Aileen Wuornos bom povzela po odličnem članku, ki sta ga leta 2004 objavila Arrigo 
in Griffin. Predpostavljata, da je za boljše razumevanje (ženskih) serijskih morilk potrebno 
znanje tako teorije navezanosti kot tudi psihopatije.142 
Aileen se je rodila 29. februarja leta 1956. Z bratom sta živela s starimi starši in njunimi 
otroki, kjer sta trpela hude zlorabe. Aileen je pričevala o grozovitem pretepanju z usnjenim 
pasom ter kako je morala ob tem gola ležat na postelji, pretepanja pa so se vrstila dnevno. 
Dedek ji je pogosto dopovedoval, da je zlobna, brez vrednosti in da se ne bi smela roditi.143 
Kar je mimogrede, najhuje, kar lahko rečeš otroku. Da zanikaš njegov obstoj. Aileenina 
babica je ni zaščitila. Bila alkoholičarka in je umrla, ko je bila Aileen stara 15 let. Babica je 
bila tiha, z dedkom pa sta imela hladen odnos. Fizičnega izkazovanja ljubezni med otroki in 
dedkom ter babico ni bilo. Pri 11 letih je Aileen izvedela, da sta njena 'starša' njena stara 
starša in da je njena prava mama v bistvu njena najstarejša 'sestra', ki pa se je že davno 
odselila, se poročila in imela še dva druga otroka. Aileenino biološko mater so opisali kot 
neodzivno in hladno, saj je svoje otroke pogosto pustila jokati. Aileenin biološki oče je bil 
kriminalec, ki je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen, ko je ugrabil in brutalno posilil 
sedem letno deklico. Aileen je bila v najstniških letih agresivna, z nepredvidljivimi izbruhi 
jeze. S sovrstniki se ni dobro razumela, pogosto je v zameno za cigarete ponujala svoje spolne 
usluge. Uporabljala je disociacijo, da je utišala kakršnakoli čustva. Nedokazane so ostale 
trditve, da je imela spolne odnose s svojim biološkim bratom, prav tako pa tudi z dedkom. 
Aileen je pri 15-ih letih rodila otroka, ki ga je oddala v posvojitev ter odšla od doma. Kmalu 
je umrl njen biološki brat. Slednje jo je hudo prizadelo, saj sta si bila blizu. Za kratek čas je 
bila poročena s 30 let starejšim moškim, zveza pa se je končala tako, da je on vložil zahtevo 
za prepoved približevanja, saj ga je pretepala s palico. Aileen je ponočevala in podlegla 
vplivu alkohola, promiskuitetnemu vedenju in prostituciji. Stopnjevalo pa se je tudi njeno 
kriminalno vedenje. V svojih tridesetih je spoznala žensko, s katero je bila v zvezi štiri leta, 
dokler je niso aretirali za sedem umorov. Svoje žrtve (moške) je privabila tako, da je 
postopala ob cesti, dokler ji ni nekdo ponudil prevoza. Med vožnjo se je pretvarjala, da je 
prostitutka in da potrebuje denar. Ko so se žrtve na odmaknjenem mestu slekle, jih je 
pokončala s streli pištole.144 
7.2.2. Aileen Wuornos skozi prizmo teorije navezanosti  
Aileenina izkušnja iz (zgodnjega) otroštva ima nedvomno vpliv na razvoj njenega stila 
navezanosti in občutka varnosti, ki ga v najranljivejših letih zagotovo ni imela priložnosti 
razviti. Glede na hude zlorabe in zanemarjanje s strani staršev je razvila obrambne 
mehanizme (disociacijo), ki so ji pomagali, da je preživela v takem ogrožajočem okolju. 
Glede na stanje njenega biološkega očeta bi bilo vredno več pozornosti nameniti tudi biološki 
komponenti psihopatije, vendar to presega okvire tega dela. Najškodljivejši je bil zanjo 
 
142 B. A. Arrigo, A. Griffin: Serial murder and the case of Aileen Wuornos: attachment theory, psychopathy, and 
predatory aggression, v: Behavioral Sciences and the Law, 22 (3) (2004), str. 375-393. 
143 Prav tam. 
144 Prav tam. 
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najverjetneje odnos z njenim dedkom. Trpela je težke fizične in emocionalne zlorabe, agresor 
pa je bil ravno njen najbližji, primarni skrbnik. Dedek bi moral biti z njenimi potrebami 
uglašen ter tako Aileen omogočiti, da  bi se varno navezala in razvila  empatijo. Tako pa se je 
naučila ravno nasprotnega: da je zlobna, ničvredna in nezaželena; da jo tisti, ki bi naj jo imeli 
radi, le prizadenejo; da svet ni varen, temveč je grozljiv, poln bolečine in zavrnitve; da drugim 
ne gre zaupati in mora biti zato ves čas v stanju visoke pripravljenosti, da se lahko pred njimi 
zavaruje.145 Babica je bila očitno izogibajoče navezana, saj je bila čustveno (pa tudi fizično) 
nedostopna. Tu lahko govorimo o transgeneracijskem prenosu stila navezanosti ter da imajo 
odklonilno navezane mame tudi odklonilno navezane otroke.  
Občutek nesprejetosti in zapustitve sta Aileen spremljala tako doma kot tudi med vrstniki. Že 
zgodaj je ponotranjila občutek, da se v stresnih situacijah ne more zanesti na nikogar. Tako 
naj bi psihotični posamezniki take občutke tipično spreobrnili v odmik, agresijo in sovražnost, 
kar se je zgodilo tudi Aileen. Zopet se kot glavni faktor tveganja pokaže emocionalna 
neodzivnost okolja, kar je Aileen podoživljala tako doma kot tudi med svojimi vrstniki. 
Aileen je v najstniških letih še poglobila sovražnost do same sebe in do ljudi v svoji okolici. 
Na podlagi svojega notranjega modela delovanja je v drugih videla vir nevarnosti, ne pa 
varnega zavetja, tolažbe ali topline. V svojih težkih, nezaupljivih občutkih sovražnosti je tako 
iskala uteho v alkoholu, prostituciji, nasilju in kasneje tudi kriminalnem vedenju.146  
Ne morijo vsi, ki so bili v otroštvu zlorabljeni. Tudi Aileen naj bi znala razločiti, kaj je prav in 
kaj ne, vendar ji za to enostavno ni bilo mar. Ker ni imela možnosti vzpostaviti varne 
navezanosti, sta bili tudi empatija in sposobnost mentalizacije veliki neznanki njenemu 
notranjemu modelu delovanja. Aileen je kmalu spoznala, da je agresor tisti, ki ima moč, ter da 
ima le tako lahko kontrolo. Svoj odklonilno-izogibajoč stil navezanosti je izkazovala tudi v 
svoji odrasli dobi. Ostala je brez vseh svojih najbližjih: njena biološka starša sta jo zapustila, 
dedek jo je preziral, njena babica je bila do nje indiferentna. Patologija odnosov se je kazala 
tudi v kratkem zakonskem stanu s 30 let starejšim moškim, varna pa ni bila niti kasnejša 
homoseksualna štiri letna zveza, ki je trajala vse do njene aretacije. V Aileeninem načinu 
življenja lahko zaznamo številnega faktorje tveganja za nastanek partnerskega nasilja: izbruhi 
jeze, zloraba alkohola, impulzivnost, zloraba v otroštvu in druge. Čeprav omenjeni faktorji v 
študiji147 povezujejo partnersko nasilje predvsem z dezorganiziranim stilom navezanosti, je 
primerljivost z izogibajočim Aileeninem stilom navezanosti v nebo vpijoča.  
Aileen ni imela mentalne reprezentacije o tem, kaj pomeni biti ljubljen in ljubiti v 
nepatološkem smislu brezpogojne, varne ljubezni. Prav tako ni imela sposobnosti 
reflektivnega funckioniranja.148 Tako je bila nedovzetna za razmišljanje o namenih, čustvih in 
potrebah drugih, prav tako ni bila zmožna regulacije lastnih čustev. S prvim umorom je 
Aileen najverjetneje spoznala občutek kontrole in moči, tako je s takim vedenjem nadaljevala 
 
145 B. A. Arrigo, A. Griffin: Serial murder and the case of Aileen Wuornos: attachment theory, psychopathy, and 
predatory aggression, v: Behavioral Sciences and the Law, 22 (3) (2004), str. 375-393. 
146 Prav tam. 
147 P. Fonagy: Male perpetrators of violence against women: an attachment theory perspective, v: Journal of 
Applied Psychoanalytic Studies, 1 (1) (1999), str. 7-27. 
148 Prav tam. 
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vse do svoje aretacije. Avtorja omenjata plenilsko agresijo (predatory agression)149, vendar 
menim, da tukaj lahko brez pretiranega poenostavljanja potegnemo vzporednico s progresivno 
agresijo. Gre namreč za brezčutno, ciljno usmerjeno agresijo v nek cilj, ki je bil pri Aileen 
poleg občutka kontrole tudi materialen (svoje žrtve je namreč tudi okradla).  
Aileen je imela najverjetneje biološke dispozicije za psihopatijo. Vendar ni zanemarljivo 
dejstvo, da je bila nezmožna reflektivnega funkcioniranja (svojih) čustev, kar pa je v 
kombinaciji z njenim agresivnim narcisizmom in antisocialnim vedenjem vodilo v nasilje ter 
kasneje v kriminalitetno dejavnost.150 
  
 
149 B. A. Arrigo, A. Griffin: Serial murder and the case of Aileen Wuornos: attachment theory, psychopathy, and 
predatory aggression, v: Behavioral Sciences and the Law, 22 (3) (2004), str. 389. 
150 Prav tam.  
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8 ZAKLJUČEK 
Čas otroštva je v življenju posameznika izjemnega pomena. Takrat izoblikuje svoj primarni 
pogled na svet, ga ponotranji in ter na podlagi tega deluje kasneje v življenju. Če se nauči, da 
je svet varen, bo na tak način deloval tudi sam. Če pa temu ni tako, se posameznik prilagodi 
ter zaščiti z obrambnimi mehanizmi, ki mu omogočijo, da preživi. Ugotavljam, da je človeška 
potreba po varnosti v nas zasidrana mnogo globlje in je bistveno pomembnejša, kot sem sprva 
mislila. Ne samo, da se v primeru ne-varne navezanosti pojavlja antisocilano vedenje, vse to 
lahko privede tudi do kriminalitete, predvsem, če so temu pridruženi še drugi faktorji tveganja 
v okolju.  
Za namen te naloge sem se morala zamejiti, tako sem v osrednjem delu predstavila zgolj 
nekaj študij, ki obravnavajo povezavo med teorijo navezanost ter kriminaliteto. Glede na 
obravnavane študije ugotavljam, da raziskovalci poudarjajo predvsem posredno korelacijo 
med posameznimi stili navezanosti ter pojavnostjo odklonskega ter kriminalnega vedenja. 
Posredno povezavo pojasnjujejo še z drugimi dejavniki, vse študije pa na nek način 
poudarjajo pomen emocionalne odzivnosti okolja ter posameznikovo sposobnost za 
mentalizacijo, ki se kažeta kot glavna zaščitna faktorja pred pojavom kriminalitete. Prepričana 
sem, da bi bilo odzivno in varno okolje dejavnik, ki bi preprečil ali vsaj v veliki meri zamejil 
kasnejšo kriminalitetno dejavnost zapornikov obravnavanih v študijah, prav tako pa bi se 
verjetno drugače brali tudi zgodbi Silva Pluta in Aileen Wuornos.  
Človeško delovanje je mnogo bolj zapleteno, kot sem opisala v tem delu. Pa vendarle že zgolj 
površinsko poznavanje nevrobiološkega ozadja, na katerem temelji psihologija človeškega 
obnašanja in doživljanja, omogoča širši pogled pravnika, ki se vsakodnevno ukvarja z ljudmi, 
sploh pa tistega, ki se sooča s storilci kaznivih dejanj na eni strani ter žrtvami na drugi. 
Holistični pristop k pravu je mogoč samo, če pravnik ohranja neko skromnost in zavedanje, 
da ne glede na področje prava, dela z ljudmi in da je – predvsem v kazenskem pravu in 
kriminologiji – delo lahko lažje, če razume, iz kje oseba izhaja. Cilj te naloge je poglobitev 
znanja in širši pogled na delovanje storilcev. Informacije o storilčevem življenju lahko 
dobimo tekom postopka. Prav tako ima sodnik možnost postavitve izvedenca ustrezne 
(psihiatrične) stroke, ki mu pomaga pri razjasnitvi določenih dejstev o psihološkem zdravju 
posameznega storilca. Vendar to po mojem mnenju ni dovolj in je relevantno zgolj, če 
pravnik ugotovljena dejstva o storilčevem življenju ter izsledke izvedeniškega mnenja zna 
tudi pravilno interpretirati. Neko osnovno sliko lahko dobi tudi s to nalogo, seveda pa je to 
zgolj spodbuda za nadaljnjo izobraževanje.  
Ne zdi se mi smiselno razpravljati o tem, ali opisane grozljive izkušnje iz otroštva Silva Pluta 
Aileen Wuornos peljejo bralčevo razmišljanje v smer, da bi moral kogarkoli pomilovati, ali da 
bi se mu nekdo celo smilil. Namen je v tem, da razumemo iz kje posameznik izhaja, seveda 
pa mora vsak za svoja dejanja, ne glede na morebitne grozljive okoliščine svojega otroštva, 
sprejeti odgovornost ter si želeti sprememb, katere lahko doseže le sam. Posameznik lahko s 
svojo voljo skozi čas spremeni ne-varen stil navezanosti, ki je morda nastal kot posledica 
grozljivih izkušenj iz otroštva ter svet, morda prvič sploh, vidi varen, ljudi okoli sebe pa 
vredne zaupanja. Kot je zapisal Bowlby, je življenje najboljše takrat, ko je organizirano kot 
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serija drznih podvigov, katerih se lotevamo iz zavetja varne baze (“Life is best organized as a 
series of daring ventures from a secure base”).  
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